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PACIFICAOION DEL RIP 
Participan de Melilla que son varias 
las. kábilas del interior del Rif que 
aceptan las indicaciones formuladas 
por el Sultán de Marruecos en pro de 
la pacificación de aquel territorio. 
Dos delegados de Muley Hafid re-
icorren, con tal motivo, los campa-
mentos y aduares de dichas kábilas, 
extendiendo suaicción á otras que to-
davía no han contestado categórica-
mente á las excitaciones del Sultán. 
BETIOTOX QUE ENALTEOS 
E l Gobierno de la República de i 
Guatemala, se ha dirigido al de Ma-1 
drid interesando que España le envíe | 
profesiores militares para las Acade-1 
mías de las distintas armas del ejérci-1 
to de aquel país. 
Estímase que el acto realizado por i 
Guatemala es símbolo de los prestí- ¡ 
gios que rodean al ejército español y j 
del espíritu de cordialidad que impe- j 
ra entre la madre patria y aquella re-! 
pública. 
EL REY DE PORTUGAL 
E n su espléndida residencia de esta; 
Corte, ha obsequiado con un banquete 
al Rey de Portugal, la Infanta doña i 
Isabel. Asistió la Familia Real. 
Terminado el banquete y en el tea-
tro del palacio de la Infanta. Maria I 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-1 
xa pusieron en escena una obra tío', 
Jacinto Benavente. 
E l Soberano portugués ha salido; 
complacidísimo de la fiesta celebrada] 
en su honor, 
Los Lazos iel l o m a 
Noche grande fué la de ayer para 
las tradiciones literarias y artísticas de 
la raza española en América. Presen-
tábase en el Ateneo un académico ilus-
tre, un poeta de imaginación exube-
rante, un cincelador magistral del ro-
tundo verso castellano, y para rendir-
le pleito homenaje como á gran señt)r 
de las letras, como á embajador de la 
España fastuosa y romántica, reunió-
se en aquel centro, que es el compen-
dio de la intelectualidad de este país, 
una caracterizada y brillantísima re-
presentación de la política, de la cien-
cia y del arte, de los más altos elemen-
tos oficiales y sociales de la República 
cubana. 
Un orador de los bríos y de la en-
jundia de don Elíseo Giberga fué el 
encargado de presentar á la sociedad 
liabanera al gran cantor de los seuti-
mientos bizarros y hermosos-, al poeta 
que es maestro en la forma rica, exqui-
sita y espléndida, al hombre que encar-
na en su personalidad literaria todas 
las cualidades de la musa opulenta de 
Andalucía. Y al presentar el señor Gi-
berga á don Juan Antonio Cavestany. 
no se limitó á 'hablarnos de sus versos, 
á encarecernos su prosapia castiza de 
rimador, á ensalzar sus antecedentes y 
su significación en aquel período de la 
literatura española en que se produjo 
" E l esclavo de su culpa" y en que el 
estro lírico de Cavcsíany iluminó los 
horizontes de nuestra vida espiritual 
con sus más gallardos arrebatos y sus 
más espléndidas í"ul'rnr?,/,io"es. sino 
que remontándose á la altura de nues-
tras grandezas pasadas y recogiendo 
en hermosa síntesis todos los heroísmos 
y tocias las epopeyas y todos los cantos 
del espiritualismo español, nos ofreció 
el cuadro incomparable de la lengua 
castellana dominando por sobre todas 
las conquistas de la raza aventurera y 
sirviendo de nexo formidable, de lazo 
de unión indestructible entre aquellos 
pueblos que nacieron á la luoha de la 
civilización y á los resplandores. del 
ideal cristiano por los impulsos mara-
villosos del genio ibero. 
Un himno al idioma, á lo que es, 
representa y significa el idioma en la 
vida de los pueblos y á través de todas 
las vicisiliules de la raza: ved lo que 
vino á ser el magnífico discurso con 
((Lie anoche nos deslumhró el señor Gi-
berga en los concurridos salones del 
Ateneo. Sí. el idioma fué para ej ilus-
tre orador cubano, con motivo de pre-
sentar al público de la Habana al a 
démico de la Española señor Cavesta-
ny. el lema principal, casi único, de su 
peroración admirable. Y la fiesta de 
anocihe no fué mas que una consagra-
ción del rotundo y vigoroso idioma "es-
pañol, vehículo en todo tiempo de ideas 
generosas y bellas, lenguaje en el que 
se expresan pueblos que viven distan-
tes unps de otros por las incontrasta-
bles barreras geográficas, pero á los 
que animan un mismo espíritu y una 
misma poderosa voluntad conclensados 
y p"rsonificados en el verbo divino 
que es símbolo, escudo de la raza. 
Y si grande, valiente y aí'ortunadí-
simo estuvo el señor Gibersra ensalzan-
do la fraternidad de los pueblos á Jos 
que une ese lazo espiritual que es la 
lengua, no menos grande estuvo el se-
ñor Cavesíany hablándonos de ¡a Es-
paña poética, evocando en nuestra ima-
gina^rn y en nuesíro . p i v i i u aqu-. lia 
España varonil é hidalga, en cuyos he-
chos guerreros y en cuya expansión 
universal hubo siempre como causa, co. 
mo gérmen. como principio, la nota ga-
llarda de la inspiración popular, los 
arranques impetuosos de esa poesía que 
tiene su origen en el corazón del pue-
blo y que en España se halla conteni-
da, como en un arca santa, en su gran 
Teatro y en su memorable Roman-
cero. 
Fiesta de la intelectualidad y tic la 
poesía la celebrada anoche en el Ate-
neo, fué además de esto motivo agra-
dare de reunión familiar é íntima, 
donde miembros prominentes de dos 
luu blos hermanos eantaron.no solo las 
glorias de la raza compendiadas en un 
idioma inmortal, sino también los idea-1 
les que constituyen el norte de las na-i 
cionalidades que á esa raza pertenecen 
y de cuya unión pueden surgir nuevos i 
progresos y victorias. 
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Por deficeneia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan conocida y acreditada sede-
ría y ropa " L a Rosita" que tantos 
años lleva en Salud y Galiano al es-
pléndido local de la casa Galiano 71, 
entre Xeptuno y San Miguel. 
i p í T p i i S i i 
I>a semana última ha sido de muy 
poca lluvia desde C.'amagüey hasta el 
extremo occidental de la Re:pública. 
pues si se excep túa el extremo XE. de 
la provincia de Santa Clara, en donde 
cayeron aguaceros reindares en lo.s tres 
primeros días, en todo el resto del ex-
presado territorio sólo hubo lluvias 
muy ligeras, ó aun simples lloviznas, y 
en algunos puntos seca completa, como 
ocurrió en esta capital. Batabanó. (Ja 
taima de GTm v. P a n a g ü i s f S y otros 
varios. En la provincia oriental fué el 
tiempo algo lluvioso, cayendo en dife-
rentes lugares de ella recios aguaceros 
en varios días. Ha predominado el 
tiempo despejado y los vientos del pri-
mer cuadrante, que al terminar la se-
mana tenían fuerza de brisote, contri-
buyendo esas condiciones atmosféricas 
á. hacer descender el grado higromél r i -
co y á activar la evaporación, oreando 
los terrenos que tenían exceso de hu-
medad. 
Aunque hubo pocos nublados, como 
ya los rayos del sol hieren oblicuamen-
te á esta t ierra; y. como se ha dicho, 
han reinado los vientos del primer cua-
drante, con bastante fuerza en los úl-
timos días, ha descendido la tempera-
tura, sintiéndose ya frío en algunas 
madrugadas, en las que en varios luga-
res de la isla ha bajado el termómetro 
hasta ló0 centígrados, que equivalen á 
59° Fahrenheit. lo que constituye frío 
para estas latitudes. 
Ese descenso en la temperatura y la 
escasez de humedad en la atmósfera 
y en el terreno, han de contribuir efi-
cazmente á sazonar la caña que. como 
ya se ha dicho en revistas anteriores, 
ha adquirido, en general, un desarrollo 
extraordinario por las excepcionales 
eondieiones con que por las excesivas 
Min ias ha sido favorecida la planta, de 
la que las siembras de primavera de es-
te año, hechas á dos varas de cnmeüón, 
con igual distancia de }mripóf);, éstán 
ya cerradas por el extremo NE. de la 
provincia de Santa Clara en su límite 
con la de Camaoiiey; y en análogas 
condiciones se hallan todos IQS campos 
de caña en toda la República. AproVe-
cbando las ventajas del tiempo para fun 
Clonar los arados, se activa la prepa-
ración de terrenos para nuevas siem-
bras en aquellos lugares en que el "x-
eeso de humedad no había permátidí) 
ese trabajo-, y se están llevando á cabo 
siembras, (jne prometen buenos pesul-
tades. El central "Santa Luc ía . " de 
Gibara, terminó su zafra, con 138.187 
SPCOS de azúcar, el día 17 de Octubre 
últ imo; y va se preparan varios iníre-
nios de distintos lu-rares de la Repú-
blica na - i e- ;y>*f»r la próxima ol día 
primero del entrante. 
En algunos términos de la provincia 
de Pinar del Río siguen funcionando 
las encogidas del tabaco, habiendo pro-
ducido en la semana última 1.475 ter-
cios las de Consolación del Norte. 248 
las de Consolación del Sur, 60 las de 
Guanajay y otras 60 las de San Cristó-
bal. En dicha provincia hay ya muchas 
posturas en condiciones de trasplan-
tarse, cuyo precio es de un peso ú 
ochenta centavos el mil lar ; y se siguen 
regando nuevos semilleros y preiparan-
] do terreno para las siembras, que se 
van haciendo en bastante buenas con-
diciones conforme van estando listos 
los terrenos. Los semilleros nuevos pre-
sentan todos buen aspecto; pero en los 
tempranos que se salvaron de los efec-
tos de los temporales, en Viñales, se ha 
presentado la m/ancha, por lo que en 
su mayoría se han perdido. De Herra-
dura se embarcaron posturas para otros 
j lugares. Como se ha dicho en la revis-
I ta anterior, también por la provincia 
! de Santa Clara se han perdido muchos 
| semilleros, por lo que se están regando 
j nuevamente aprovechando las buenas 
condiciones del tiempo reinante, que 
j sólo produce lluvias ligeras como con-
i viene á la planta; y aunque por deter-
¡ minados barros rurales del término de 
I Remedios hay ya muchas posturas, no 
i pueden aprovecharse por no haber te-
i rreno preparado para las siembras; 
; pues, cono se ha dicho anteriormente, 
i atrasó ese trabajo el exceso de hume-
! dad y la frecuencia de las lluvias. Aho-
; ra que estas han cesado se adelanta 
i activamente procurando ganar cuanto 
! se pueda, el tiempo perdido, si bien la 
: cosecha no podrá ser ya grande. 
Los cultivos menores se hallan, en 
genera 
en la pan 
Rió ; v su 
ción de d i 
tecé 
n buenas eondiciom o 
é occidental de Pinar del 
uroducción qce en esa por-
fía provincia es escasa, abas-
las necesidades del consumo en el 
1 resto de la República, aunque en aleó-
nos puntos escasean los plátanos; ¡mes. 
i como se sabe, estos fueron los que más 
i sufrieron por causa de los vientos -pie 
originaron los ciclones. En tocias par-
tes se preparan pequeñas poreiones de 
| terreno para siembras de los cultivos 
i menores, y se van efectuando muchas 
I de toda clase de frutos. 
En los términos de la provincia de 
| Pinar del Río. de su capital. San LUIH 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE F I X O ; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al masisnperior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
iRAPIA 103 Y 105 
C . 3444 1N 
J LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE G A R C I A CONDE Y Ca. 
F A B R I C A DE GRANITOS A R T I F I C I A L E S , MARMOL 
A R T I F I C I A L BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos. 
M O S A I C O S PERFECCIONADOS 
p C a l l e de C o r r a l F a l s o n m s . 1 7 y 1 9 , G u a n a b a c o a 
S Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
i m C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D B L DOCTOR R. D, L O R I E 
Rl remedio más rápido v sesruro en la 
I curación de la gonorrea, blenorrag-ia. flores 
I blancas y de toda clase de flujos por ant:-
| g-uos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
. Depósi to principa!; Farmacia Santa Rosa. 
B T n p r a 4. 
. C. M49 S S - S X ^ 
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IMFOTÍINOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VS-
KÜEEO— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Coniulta^ de 11 á 1 • (?<• 3 á 5. 
i9 HABANA 49 
C . 3-158 IJJ. 
Se aesban de recibir en la Taberna de 
MAMN, y se detallan á 20 cts. libra asa-
das al horno, desde las 4 y media de la 
tarde en adelante y crudas á, 12 centavos, 
y al por mayor á precios de Lonja. 
Hay Sidra achampanada de todas marcas, 
á 50 centavos botella y media botella á 25 
centavos, de la pipa á, 20 centavos la media 
botella y 40 cts. la botella, por cajas á, pre-
cio de almacén. 
O B R A P I A 90, entre Bernaza y Villegas. 
C. 3504 " 4t-4-4d-5 
A LA CASA E S P E C I A L 
E L 
llegaron grandes cantidades de plumas, flores, tules de oro é ilusión, hebillas y 
cabuchones y galones de pallet, cintas y sutáches de oro, alas de pájaros, paiadis. 
fan«asías de pluma, fieltros y terciopelos, boas y abrigos, galones de bellotica* y 
' núesu', pieles para sombreros y modelos de sombreros de la más alta novedad-





Esta casa tiene el mejor surtido de artículos paí-a la estación, en di-
versidad de telas, y adornos de gran fantasía, siendo todos de las últimas 
<'!,<,aciones de la moda de París. Y para convencer al público habanero lo 
•nvilamos á que vea nuestro gran surtido, el que vendemos á precios como 
estos: 
Crepé de seda, gran surtido en colores, con listas arrasadas, estilo 
nuevo, á 75 cts. vale $1.25. 
Shantung de Lyon, liso, á 80 cts. Hay gran variedad de colores. 
Shantung de Lyon á listas, última moda, á 85 cts. 
Paño directorio, pura lana, á 50 cts. 
Esto ocurre en la casa de los elegantes corsés "Warner." 
(ti 
| * 
I C O N T I N U A M O S 
^ l ieconocleudo la V I S T A GBATJS 
y vendiendo 
>Tos c a n s ó d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n /|\ 
pero t e n í a m o s ^ 
aparatos de repuesto por lo que & 
$ 
MÍJÍJNTJES y K S P U J U E L O S 
* de í>R' > M A C I Z O con c r i s -
* tales finos á 
* Los mismos con P I E D R A S O E L f 
| BLANCO Y HEGRO. San Rafael 18. Teléfono 1972. | 
c 3499 26-Nov 3 
B K A S I L cortadas al eje 
G & X X ' t & T X 
D e a lumin io desde $1 
^ 1 D e n i k e l desde 5 0 cts. 
E l T Í l E S l P I O " 
S a n Rafael 2 2 
| E N T R E A G U I E A y A M I S T A D t 
1N 
é i 
L a m a y o r c o i e c c i ó n e n b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
L a n o v e d a d d e l d i a e n j o y e r í a . 
L o m á s m o d e r n o e n e f e c t o s d e p l a t a p u r a . 
L o s m e j o r e s r e l o j e s d e b o l s i l l o . 
L o s o b j e t o s m á s n u e v o s y p r o p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o e n j u g u e t e r í a . 
L o m á s s e l e c t o e n p e r f u m e r í a . 
L a m a y o r c a n t i d a d d e m e t a l e s p l a t e a d o s . 
L o s c u a d r o s m á s a r t í s t i c o s . 
L o m á s e l e g a n t e e n v i t r i n a s y m u e b l e c i t o s f r a n c e s e s . 
L a s m á s finas p o r c e l a n a s d e S a j o n i a y V i e n a . 
L o s b r o n c e s d e m a v o r m é r i t o . 
E l m a y o r s u r t i d o e n a d o r n o s p a r a l a c a s a . 
L o m á s c o n v e n i e n t e y ú t i l e n e f e c t o s d e v i d r i o , c r i s t a l y 
p o r c e l a n a p a r a u s o d o m é s t i c o . 
T o d o á p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s e n 
OBISPO 68 , esquina de Aguacate y O'Reiiiy 51 - T e l é f o n o 5 8 0 
I J d e S e g u n d o A l v a r e z 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIOBES - P r u é b e n s e 
C 3426 
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y San Juan y Martínez, y en el de 
Souno. da la de Oriente, ocurren algu-
nos casos de carbunclo sintomático en 
el ganado vacuno-, en el que también 
los hubo en detérpiinadaa fincas de 
Camagüey, cesando en ellas tan luego 
como se vacunó el ganado con el virus 
."nfi-carbuncloso, que se sigue facüi-
lando por la Secretaría de Agricultu-
ra. Los dennás animales disfrutan de 
hucua salud, en general, pues sólo ba 
ocurrido un caso de muermo en el ga-
nado caballar en la semana últ ima; y 
todas las crías prosperan. 
Las abejas están activas, y prome-
ten buenos resultados los apiarios. 
Por f iu, ha triunfado la Comisión 
encargada de la subscripción popular 
para la adquisición de la lápida de V i -
lluenda-s que tanto fia luchado con 
vientos tan contra.rios. gracias aA pa-
triotismo de. nuestro ilustre amigo y 
compatriota el doctor Andrés F. Gar-
r í a y de un pueblo casi desconocido pa-
ra ía mayor parte de los habitantes de 
Cuba: Santo es un pueblo junto á la 
desembocadura del río Sagua la Chica 
' y él sólo, respondiendo al llamamiento 
del doctor García, ha contribuido con 
la tercera parte del valor de la lápida. 
Pero hagamos mención también del 
( Vntral "Pat r ic io ," Encrucijada, don-
de el señor Santiago Tensa, cubano de 
ideas levantadas; inició otra recolecta 
para contribuir al pago de la lápida, 
encabezando la lista el señor Domingo 
Nazábal, dueño del Central, con la can-
tidad de $34.00 plata española. E l se-
ñor Nazábal, con su generoso donativo, 
ocupa, pues, el primer lugar entre to-
dos los donantes hasta el presente. 
Domingo Nazábal, $34.00, P. E . ; 
Modesto González. $5.30 O. E. ; Enr i -
o w Gómez, $1.00 Cy.; Ruperto Otei-
za, $8.00, Faustino Díaz, $4.00, Santia-
go Tousa, $3.00, Manuel Fernández, 
$3.00, P. E. ; Anastasio Oteiza, Máxi-
mo Oteiza, Cayetano Alvarez. José 
Unjalo, .Marcelino Heres, Rafael Pen-
tóu Figuet, das pesos cada uno, total 
$12.00 plata española ; José Aranalde, 
Cándido Auclie, Hipólito Espinosa, Jo-
sé R. Valdés, Rafael Linares. Ramón 
Alvarado, Ju l ián Pérez, Antonio Me-
dina. Víctor Castro. Alfonso García, 
Manuel Orozco. Domingo Arbelo, Emi-
lio Fernández, Cristóbal Mujica. Julio 
García, Enrique Gómez, $1.00 cada 
uno, total $16.00 plata española; León 
Meíauten. $1.00 Cy. 
Total: $88.64 oro espñaol. 
Adolfo G. Casiellanos, 
Presidente. 
de Bedicencía y Corrección 
Noviembre 8 de 1908. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Señor i 
Tengo el gusto de participarle que 
el Comité Ejecutivo, de la Octava Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección 
que se celebrará en la ciudad de Sagua 
la Grande durante los días 18, 19 y 20 
del próximo mes de Diciembre, ha que-
dado constituido del siguiente modo: 
Vocales natos: Dr. Ricardo Dolz, 
Dr. Alfredo Zayas. 
Presidente: Dr. Pedro Albarrán. 
Vicepresidentes: Dr. Ramón Meza, 
Dr. Diego Tamayo. 
Vocales: Sra. Carmela Nieto de Dur-
land, Sr. Leopoldo Mederos, Dr. Juan 
B. Fuentes, Sr. Antonio G. Zamora, 
Dr. Antonio Cueto, Dr. Santiago de la 
Huerta. 
Tesorero: Dr. Ernesto de Aragón. 
Secretario General: Dr. Juan B, 
Valdés. 
Rogándole sea publicado en el pe-
riódíico de su digna dirección, al mismo 
tiempo que el siguiente aviso: 
Se hace saber á los señores miembros 
de esta Conferencia que deben enviar 
los dos pesas de la cuota de inscripción 
on giro postal para la mayor seguridad 
del cobro. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted atentamente, 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario General. 
EN E L ATENEO 
Velada Cavestany. 
' Fué la de anoche una de las veladas 
más favorecidas por el éxi to ; porque 
acudió á oir y festejar á dos oradores 
•eximios lo más selecto de la sociedad 
habanera y de la intelectualidad 'cu-
bana, que llenaba el regio salón .sin 
aquellas apreturas de gente que otras 
vcce.s h a c ñ m muy incómoda la perma-
n e n c i a en el local del Ateneo. 
Ocupaba la presidencia el doctor 
Juan Santos Fernández, por ausencia 
del Presidente del Ateneo, Dr. Fer-
nández de Oastro. y le aconiipañaban 
el 'Ministro de España, don Pablo So-
ler, y el Dr. Plliseo Giberga. Abierta 
la sesión por el presidente, con breves 
y sentidas frases, cedió la palabra al 
Dr. Giberga, encargado de presentar 
lal señor Cavestany, y lo hizo con un 
discurso de los mejores que ha pro-
nunciado en .su vida, como lo son 
siempre en el amante de las bellas le-
tras cuando no tiene que mezclar en 
sus conceptos ingratas digresiones so-
bre política. 
Di jo el Dr. Elíseo Giberga una be-
llísima oración, ornada con todas las 
prendas de la poesía más brillante y 
florida. I labló del suelo natal del se-
ñor Cavestany. Andalucía, y de Sevi-
lla, ciudad privilegiadia por sus poe-
tas ilustres y sus mujeres hermosas.. 
Describió con pinceladas maestras la 
[Sapáña meridional, arrullada por las 
olas del Mediterráneo y el Atlántico, 
los mares que han sido teatro de las 
más heroicas epopeyas. Hizo, en fin, 
el doctor Giberga una alocución ga-
lana, profunda, luminosa, rebosante 
de nobles ideas y de sustanciia suges-
tiva. Ponderó la significación del poe-
ta sobre las demás entidades pensado-
ras, demostrando que la poesía es la 
esencia pura de cuanto constituye 
nuestra intelectualidad. Sin Homero 
no reviviría como revive eternamen-
te la ant iguüedad clásica; pudiendo 
decirse que la .poesía es el alma de la 
historia, como es el encanto y la ma-
gia que conforta nuestra vida en la 
edad presente. 
IEI doctor Giberga es poeta. Si no 
lo hubiese demostrado en su libro re-
ciente, lo probar ían los lauros de su 
juventud con una oda excelsa y vi-
brante por la que fué preimiado en un 
Certamen de Barcelona. La oda can-
taba el heroísmo de los defensores de 
Puigcerdá sitiada por los carlistas, y 
Elíseo Giberga fué declarado hijo 
adoptivo de aquella villa heroica. 
E l doctor Giberga fué anodhe muy 
calurosaimente aplaudido y felicitado-, 
pues lo merecía en gran manera. 
Suibió después á la tribuna el señor 
Cavestany. entre aplausos de simpa-
tía y eomenz/ó las primeras frases de 
•su coniferencia, con voz agradable y 
sonora. 
Ddó gracias al auditorio y al pueblo 
de Cuba por la cariñosa hospitalidad 
con que era recibido, y estuvo real-
mente muy inspirado y correcto en sus 
frases de modesta gratitud. Expuso 
el objeto de su conferencia digno de 
loa por el levantado propósito y no-
ble f i n que persigue, cual es el de con-
tritbuir á la unifieación de ideas, de 
lenguaje, de sentimientos entre las 
naciones ibero-americanas, llamadas 
á grandes destinos en el porvenir del 
mundo. Explicó la iimportancia del 
idioma considerado como el más fuer-
te lazo de unión entre España y los 
pueblos de nuestra raza en América ; 
y desarrolló este concepto con frases 
magistrales, arrebatadoras y magní-
ficas. 
Algunos de sus párrafos eran inte-
rrumpidos por el auditorio con frené-
ticas aclamaciones; eomo después ocu-
rría la. recitación de tres inspiradas 
composiciones poéticas. realmente 
hermosas y extraordinarias. Estas 
fueron las que llevan por nombres: 
" ¡ T i e r r a ! , " ' 'Los Claveles," y 
"Aquellos Tiempos," poesías de al-
tísimo vuelo y de profunda concep-
ción, llena de colorido y de gracia. 
La poesía "Los Claveles" se publi-
ca en otro lugar de este número. 
Bien puede decirse que el acto de 
anoche en el Aiteneo, filié de los que 
hacen época entre las más famosas y 
simpáticas veladas que allí se han 
celebrado. El señor Cavestany reci-
bió muy afectuosas y entusia-stas 
felicitaciones de los caballeros y las 
damas allí presentes, entre las que 
recordaíinos escritoras como Lola Ro-
dríguez de Tío, .Blanche Z. de Baralt, 
nuestra mmy distinguida compañera. 
Guillermina Pórtela, inspiradísima, la 
hermosa señora Rosa Lorente de Pa-
zos y otras damas ilustres que senti-
mos no recordar. 
Entre los caballeros vimos al doc-
tor Plá, Director del Inst i tuto; al doc-
tor Baralt. ca tedrá t ico; el Ministro 
de Hai t í en Cuba Mr. Antenor Fir-
min, el Vicepresidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas; el Alcal-
de señor Cárdenas ; el doctor Evelio 
Rodríguez Lendían, Manuel Sangui-
ly. Dr. Diviñó. Dr. Bustamante, don 
Lucio Solís, nuestro Director interi-
no; don Juan González Pumariega, 
nuestro querido Administrdor; don 
Avelino Pazos, don Narciso Macía, 
Presidente de la Lonja, de Comercio, 
y otros muchos. 
M i l feLicitaciones y aplausos al 
Ateneo por tan hermosa fiesta. 
R E F R A N E S MODERNOS 
•Siempre está pensando el pillo 
en el ajeno bolsillo. 
Para catarros no .yerro, 
si tomo licor de berro. 
Para todo constipado 
licor de berro es tomado. 
LA MJÁ " ¡ A GÁRIDAD" 
(LUYANó) 
E l úlíiino ciclón, que tantas desgra-
cias ha producido á las provincias de 
la Habana y Pinar del Río, no perdonó 
ni á nuestra Granja de Verano. 
E l salón del Oeste del gran edificio, 
que aún no estaba techado, y que mide 
más de treinta metros de largo por cin-
co metros de alto, sufrió grandemente, 
viniendo á tierra las paredes, á pesar 
de su perfecta solidez y de su aplomo. 
E l habérsenos agotado el dinero en 
esos días, fué motivo de tal desgracia; 
pues hubiéramos techado este salón 
como lo estaba el que da al Este, que 
resistió potentemente contra la furia 
del viento. 
Oportuno ha sido el donativo del se-
ñor Francisco López Leiva; porque 
desde luego hemos levantado de' nuevo 
las paredes caídas, y hemos pedido ya 
la t i ranter ía y las tablas para techar el 
mencionado salón. 
Nada nos impedirá llevar á cabo 
nuestro pensamiento; no nos han de 
faltar los auxilios, y pronto veremos 
realizada nuestra obra. 
Invitamos á los que deseen ver la 
Granja, que vayan cualquier día. Por 
la calle del Pocito (Jesús del Monte) 
se llega á ella sin tropiezo alguno; aho-
ra el camino está seco. Si ha llovido, 
que no vayau, porque se hundirán en 
el fango. 
DR. M. D E L F I X . 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s de c a l z a d o f r a n c é s r e c i e n t e m e n t e 
r e c i b i d o de P a ñ s . H a y e n g l a c é , c h a r o l 7 a m a r i l l o L u i s 
X V y t a c ó n m i l i t a r . E l c a l z a d o m á s e l e g a n t e de l a H a b a n a 
"Como decíamos ayer," la vida es 
el movimiento. 
Este se manifiesta bajo el aspecto 
religioso, el de la transformación y el 
de la herencia; el primero se verifica 
desde la nada al ser; el segundo desde 
el ser al vivo, y el tercero desde el vi-
vo á sus hijos; suprimamos el movi-
miento y la Naturaleza vendrá al re-
poso, que es siempre una demostración 
de la muerte, ya en forma de fatiga 
(labor realizada) ya de falta de deci-
sión (impotencia para obrar) ó bien 
de pereza (ocultación de fuerzas de 
trabajo). Si el movimiento es perpe-
tuo, el odio al reposo es el carácter de 
la vida, de esa vida tan hermosa que 
amamos diariamente desde que nace-
mos hasta que la inacción absoluta de 
nuestro cuerpo, lanza al espíritu en 
busca de la luz que vehemente ansia 
desde que los rayos del astro rey hie-
ren .sus pupilas. 
Los seres todos del reino mineral, 
continuamente se mueven por su afini-
dad molecular y por la atracción de lo 
homogéneo utilizable. incesantemente 
giran los astros sobre nuestras cabezas; 
el aire y el agua no sosiegan; las pie-
tiras crecen. 
Los seres del reino vegetal germinan, 
(nacen) se adhieren /sus raices á la 
tierra, crecen, chupan la savia nutr i-
tiva, absorben el aire preciso, brotan 
ramas, hojas, flores y frutas exhalan 
materias nocivas y producen sus seme-
jantes; todo ello á vir tud de eterno 
ejercicio. 
Del grupo animal no podemos se-
parar nn segundo el movimiento sin 
llegar á la muerte y lo propio diremos 
del reino hominal ó humano. 
La necesidad del movimiento es el 
mandato de la existencia. 
Un niño es tanto más perfecto, 
cuanto mayor es la armonía de las fuer-
zas que concurren á su nacimiento, 
desarrollo y fin. 
Xo ha mucho tiempo escribía un f i -
lósofo: " e l trabajo que un ser no rea-
liza es la sustracción del que realizaron 
los demás-, el trabajo con sus naturales 
allprnativas de descanso y laboriosidad 
es la fuente de los bienes materiales, 
intelectuales y morales de la humani-
dad. Desconfiad del que no trabaje, ora 
con la inteliírencia, bien con el cuerpo. 
E l hacer fácil todo lo útil , es el ideal 
de la civilización y del progreso. 
Cuantos se oponen á su marcha, son 
impotentes ó vagos; porque, una de 
dos. ó no nacieron con fuerzas para 
ganarse la vida, y tienen que conten-
la rse con lo que vean, ó si alcanzan á 
ver más, sienten miedo al pensar que 
•les aguardan las mismas fatigas que sus 
antecesores soportaron ipor conquistar-
les su bienestar, y ante ese temor, eon-
t cútanse con el vulgar, "dejar al mun-
do c o r r e r y derrochan en la holgan-
za los dotes que debieran emplear en 
el bien y prosperidad de sus semejan-
tes. 
Los vagos más listos, deseosos de que 
no se les eche en cara su efroismo, bus-
can apoyo en verdades religiosas res-
petadas y admilidas para excusar su 
renrobable delito y dicen tan frescos: 
" L a inteliírencia del hombre es limita-
da." añadiendo hipócri tamente: " L a 
ociosidad es madre de. todos los vicios." 
Abandonémosles en su falta de amor 
á los semejantes, y continuemos una 
labor de civilización en bien de la hu-
manidad, y en honor de los alientos 
que santifica la relisrión del trabajo, 
cada día más respetable y adorada. Si 
lo que se aprende de pequeños j amís 
se olvida y si se hace naturaleza el v i -
cio con que se crece, clarísima resulta 
la necesidad del ejercicio escolar así 
físico como intelectual y moral, y ca-
mina hacia la obscuridad quien aban-
dona el movimiento corporal. 
Es un crimen infanti l y de lesa pa-
tria obligar á los niños á permanecer 
sentados ei^ sus pupitres durante todas 
las horas de clase. 
Enhorabuena que en la escritura se 
sienten y en alguna otra; pero indis-
pensable se hace, que se alternen las 
posturas, á una clase sentada seguirá 
otra en que los niños estén de pie; á 
una en que trabaje la vista correspon-
de otra en que se ejerciten todos los 
sentidos, menos el de la visión; á una 
inducción que exija grande esfuerzo 
intelectual continuará otra de escaso 
trabajo. En la escuela, con preferencia 
á cualquier otro sitio, ha de procurarse 
una atractiva variación para que gus-
ten los niños los goces que produce la 
moderna educación instructiva. 
FRANCISCO B E N I T O GARCIA. 
E f l e l C o i w o E s p i o l 
OEBATE POUTIGO 
SESIÓN DEL 19 DE OCTUBRE 
R E C T I F I C A C I O N D E L 
SEÑOR MAURA 
Comenzó el señor Moret su elocuen-
tísima rectificacién requiriendo del 
Gobierno mayores explicaciones acer-
ca de los fines de la campaña de Me-
l i l la . No halló S. 3S. suficientes las que 
di ayer tarde. Yo me declaro perplejo 
al querer f i jar los límites de las mani-
festaciones que á mí me son lícitas en 
este instante. Su señoría mismo reco-
nocía los deberes que yo be de respe-
tar, y yo tengo una grandísima -pro-
pensión á exteriorizar mi pensamien-
to en la materia. 
A mi me parece que en las Notas de 
los Consejos de Ministros que leí ayer 
está con suficiente claridad el crite-
rio, que es la única cosa que se puede 
adelantar á las inflexiones de los su-
cesos y á la complicación de las cir-
cunstancias, que unas están por ve-
nir, y muchas no dependen de noso-
tros. A l fin y al cabo, en eso coincidió 
S. S. 
Pero puedo añadir á lo que ayer di-
je—creo que puedo añadirlo sin in-
conveniente para el interés público— 
que nosotros no entendemos buscar 
en el "Riff sino aquellas situaciones, 
•aquellas posiciones que garanticen la 
seguridad y el desenvolvimiento de 
M el illa y la radiación de su influen-
cia, ,porque á lo que aspiramos es á ac-
tuar pacíficamente sobre los natura-
les del HiFt', considerando nosotros el 
conflicto mili tar como una cosa tran-
sitoria, como una dolorosa necesidad 
para reanudar la política de paz con 
los rifeños. ¿Es eso aclarar algo las 
dudas? Yo no puedo decir más. 
De la suspensión de garant ías , re-
conozca el señor Moret que en el mo-
mento en que se dictó, en el momento 
en que se extendió á todia España, era 
notorio que se manifestaiban esparci-
das, dispersas, señales de que la agi-
tación no estaba circunscripta á las 
provincias catalanas, y S. S. no" puede 
ignorar que el dí/i 2 de Agosto la agi-
tación era general, y que fué necesa-
ria la represión general de la autori-
dad piara impedir los disturbios. Su 
señoría no halla explicación para ha-
berse mantenido la suspensión de ga-
rant ías tanto tiempo, •porque S. S. ha 
dado una importancia decisiva á al- j 
gima manifestación que ha tenido la 
bondad de leer. Si S. S. se toma el tra-
bajo, podrá , si sigue leyendo, ver có-
mo no era tan estable ni duradera esa 
actitud, y sobre todo, comprenderá 
S. S., creo yo, que el Gobierno no te-
nía ninguna ventaja en la prolonga-
ción de la suspensión de garant ías , 
que el Gobierno tenía mayor quebran-
to que ventajia en ello, y que aprove-
chó el primer instante en que creyó 
que su obligación le consentía levan-
tar la suspensión, para levantarla, 
porque ese era su interés y era su de-
seo, siendo sumamente difícil que en 
esas maíerras vengamos á una coinci-
dencia de conclusiones, por lo cual 
quedan dichas las palabras de S. S. y 
apuntadas mis indicaciones, que pro-
bablemente tendrán su desenvolvi-
miento, desde el banco azul, en otros 
discursos. 
L a acción de la justicia en Cataluña 
Y vamos á las materias que ha tra-
tado S. S. en el resto de su rectifica-
ción, que á raí me 'parecen de mayor 
interés, y que me solicitan con más 
apremio. 
Yo quisiera que respecto á la ac-
ción de la justicia en Cataluña no 
quedase ningún equívoco, porque me 
ha parecido que el señor Moret. con 
calurosos aplausos de sus amigos, 
quería dejar sentado, y si no lo que-
ría, resultaba, -que con protestas ver-
bales respecto de la rectitud de los 
Tribunales, eñ sentir de S. S., preva-
lecen en las sentencias denuncias in-
justas, apasionadas acusaciones.... 
(Denegaciones en la minoría liberal.) 
Perdónenme SS. SS.: lo celebro infi-
nito. (El señor Moret: Jamás . ) 
Lo celebro infinito; pues ya he di-
cho lo bastante. Entonces resulta que 
es justicia, lo que se hace: toda la jus-
ticia que humanamente obtenemos de 
nuestras instituciones. (El señor Mo-
ret : De lo que yo me quejo es de que 
á muchos que después absuelven los 
Tribunales, se les denuncie, se les co-
ja, se les mortifique, sin producir más 
que el malestar general.) 
De los Tribunales de justicia me 
importaba hablar. Quedamos confor-
mes en que merece todo nuestro cré-
dito, como obra de justicia, la senten-
cia de los Tribunales. (Rumores.—El 
señor Soriano: Según, según.) 
Y celebro que las palabras no tu-
vieran la significación que S. S. no 
las quería dar. y que se podía inter-
pretar por los aplausos que recogie-
ran. (Rumores.) Esto era lo que rae 
importaba. 
En lo de la clemencia, yo no sé (pie 
pueda referirse S. S. á otra cosa que 
al ejercicio de la gracia de indulto, y 
yo de esto digo que á la hora presen-
te no había llegado, en sentir del Go-
bierno, la ocasión de tomar sobre sí 
la responsabilidad N de aconsejar la 
gracia de indulto, siendo exclusiva 
del Gobierno la regponsabilicla(3 . 
haberla aconsejado. IVro m, no 
está Lien que el señor Moret, hm[>nU 
que llama lentitudes, para nuo.st,. i 
seo cualquier tiempo que pasar» + I 
dría la sensación de lentitud Gn í 
ministración de justicia, p e r o ^ 
considerar el número de procesos ^ 
simultáneamente se han debidio 
mitar 'por consecuencia de los su 
de Jul io; esa lentitud es un h o ^ í ^ 
•v la escrupulosidad de las indm J S i 
nes; estaba autorizado un proc ¡T 
•miento sumarísimo, (pie no se ha á r 
cado una sola vez. y lo que sp ha n 
dido en celeridad se ha ganado en 5 " 
rant ía . (Muy bien, muy bipn.~-^lln 
res.) Yo no me duelo del trueque 
ro olvidaba S. S. un poco, en mi J ! ' ' 
tir. la gravedad y la índole, y toda' 
las circunstancias de los delitos ne<S 
petrados en Barcelona, y la sensación 
producida por esos delitos en el áni 
mo de la sociedad entera, de teda ]% 
sociedad española, no sólo de BarM 
lona. (E l señor Soriano: ¡Quiá!) 
Y á cada cual le dejo el derecho de 
hacer excepción en eso de la sensa-
ción que causan los delitos; yo habla-
ba de la generalidad de la Nación, y 
en ella, después de haber sentido herí, 
do todo sentimiento de rectitud y de 
nobleza, la justicia, que como tal vie-
ne de sus órganos naturales, serena-
mente administrada no es cáustico' 
es nn bálsamo, crea S. S. que la sen! 
sación de impunidad deja en el ánimo 
de los pueblos como una sospecha de 
cpie aquel Poder que debe represen 
t a r . . . (H umores.—Grandes y entu-
siastas ¡aplausos.—El señor Soriano 
pronuncia palabras que no se perci-
bcn.—El señor Marqués de Villavi. 
ciosa de Asturias: Cortesía para oir. 
— E l señor Soriano vuelve á inte-
rrumpir.—Protestas y rumores en la 
mayoría.) 
A esa diversidad de consideracio-
nes, á esa contraposición de mira-
mientos ha de atender un Gebierno 
siendo muy atractiva y seductora, so-
licitando muy poderosamente los es-
p í r i tus las voces de la clemencia, so-
bre todo cuando no se tiene sobre los 
hombros el peso de la responsabili-
dad, del mantenimiento del orden mo-
ral en la sociedad y en el Estado. 
(Aplausos.) 
Para preparar las manifestaciones 
de opinión, de que después hablaba 
S. S., ha sido menester que se difun-
dieran falsedades incalificables sobre 
las represiones de Barcelona, y que se 
dijera, mintiendo totalmente á sa-
biendas, que se habían íusilado doce-
nas y centenares de personas, siendo 
(so absolutamente contrario á la ver-
dad. (Grandes aplausos.—Rumores y 
protestas en la izquierda.—El señor 
B e l t r á n : Eso no se ha dicho.—Oooiti-. 
miau los rumores y las protestas.) 
Y o *icnto mu'cbo que tco.gan tina 
poca fe en la razón los que creen que 
es un modo parlamentario de actuar 
el tumulto y la dominación, por los 
gritos, de la voz del orador. (Muy 
bien en la mayoría.—'Fuertes rumo-
res.—El señor Soriano pronuncia pa-
labras que no pueden oirse. porque lo 
impide la campanilla de la presiden-
cia.) 
(El señor Presidente: Sr. Soriano, 
llamo á S. S. al orden por última vez, 
porque no puede estar la dignidad de 
la Cámara á merced de las interrup-
ciones de S. S.—Aplausos.) 
(El Sr. Soriano: Xo me importa na-
da. Echeme S. S.; écheme ya.—Fuer-
tes rumores.) 
(ELSr. Presidente: Señor Soriano, 
S'. S. tiene el deber de oir en silencio, 
como todos los señores diputados.) 
La agitación en el extranjero 
Las palabras que el señor 'Moret ha 
dedicado en la tarde de hoy á esas 
agitaciones de opinión en nacioiH-S 
extranjeras, requieren de mí insistir 
sobre una distinción que hice ya un* 
tarde en pocas palabras, á requeri-
mientos de un orador de la miñona 
radical. 
Yo distingo entre los extranjér^ 
que se asocian á esas protestas, a vfe 
ees á las atroces injurias á la nación 
española, que algunos dicen son con-
tra el Gobierno español, acertando * 
separar en esto al Gobierno de la ^ 
•ción en -la relación exterior, aqueles 
que laboran por su pasión polit** 
por su •canipaña política ó SOCÍHI P01̂  
que son elementos r e v o l u c i o n a r ) ^ 
perfectamente homogéneos. <> P0I\ 
menos similares de los que actual 
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Barcel'ona en Julio, y acaso en la 
¿¿ción misma do Barcelona estuvie-
ron asociados, ros-pecto de lo.s cuales 
no tengo que decir sino que son unas 
fuerzas políticas que en esas naciones 
se iagitan y 'bascan sus finas y apro-
vec'nau los pretextos; y aquella otra 
parte de la opinión que respondo á 
con-eepte notoriarneute contrario á la 
realidad, concepto acreditado fácil-
jjje^te Por ê  desconocimi.ento de la 
realidad misma, por k dificultad de 
conocerla d-esde all í ; pero sobre todo 
por la facilidad'Con que desde aquí, un 
día y otro, en una y otra ocasión, oio 
ahora tan sólo, se divulgan cosías, es-
pecies, juicios, definiciones que no tie-
nen otra disculpan que la ceguera de 
la 'pasión política, y la imprevisión y 
]a inadvertencia que les quita á los 
que eso 'hacen de conocer el daño que 
causan á la Patria, que deli'berada-
ancte yo creo que ninguno consentiría. 
(Muy bien, en la mayoría.) 
Y naturalmente, donde se admite 
como cosa corriente que se verifican 
.ejecuciones capitales por razón de las 
ideas, y se supone que es esa una ins-
piración del clero ó del Vaticano, ó de 
una fuerza política que se supone ins-
pirada en esa sola preocupación ó en 
«se solo sentido, naturalmente que 
personas no enteradas, personas per-
fectamente 'honorables, que delibera-
damente no cometerían la injusticia, 
se lanzan á manifestaciones que no 
tienen más que una-tacha: la de la l i -
gereza, la de la •inadvertencia, la de 
ía desconsideración de no depurar 
aquello que ihacen, aquello que dicen, 
aquello que suscriben, y no creo que 
sea yo severo 'con los que de esa ma-
nera nos ofenden. 
Un dilema 
Pero de fronteras para acá, la cosía 
.para mí varía. Porque á mí me pare-
ee, respetando el concepto de los de-
más y no queriendo agraviar á "nadie, 
á mí me parece que donde quiera que 
yo estuviese sentado, delante de un 
movimiento de opinión como ese y de 
tal ultraje para mi Patria, aunque no 
fuese más que para los gobernantes 
de mi Patria, aunque no fuese más 
que para el más modesto de mis con-
ciudadanos (Muy bien, en la mayo-
ría) , yo me consideraría requerido á 
i:na de estas dos cosas: á revolverme, 
afirmando con ella la iniquidad, de 
quien tal crimen cometía desde el Go-
bierno, ó á atestiguar a l lado del Go-
bierno que es injuriosa la imputación. 
(Grandes aplausos.) 
Quiero, en suma., decir, que yo so-
¡bre esto no me explico reserva algu-
na, porque creo que no caben en eso 
estados de indiferencia; y como yo he 
oído al señcft" Moret decirnos que no 
podemos estar aquí un solo instante, 
y no es bueno que coincida eso con 
aquel rumor (Aplausos en. la moyo-
ría.—Rumores en las minorías) , yo ya 
sé que S. S. no toma la responsabili-
dad de asociar el requerimiento con 
el rumor. (Muy bien.—Aplausos..) 
Y cuando resultase que dentro de 
la nación española los que conocen 
nuestras instituciones y nuestros hom-
bres, y han presenciado los heehos^ y 
tienen millares de modos de informa-
ción y centenares de testimonios con 
que formar su convencimiento, des-
mienten la base errónea, falsa, sobre 
que descansa la imputación de los 
que no son cómplices en la revolución 
y en la anarquía, vería S. S. cómo se 
limitaba á esas fuerzas y á esas accio-
nes disolventes la injuria para la na-
ción española. (Aprobación.—El se-
ñor Moret pide la palabra.) Ahora yo 
repito que expongo mi concepto y 
respeto el de los demás. Y voy á las 
últimas palabras del señor Moret. 
La opinión pública 
Yo creí haber ayer, sobre esto de 
la subsistencia del Gobierno, expresa-
do todo cuanto podía satisfacer al 
propósito de S. S. Yo no sé qué valor 
conserva en el ánimo del Sr. Moret la 
Constitución deU Estado, porque yo 
oigo á S. S. decir esta tarde que la 
opinión pública se condensa y expre-
sa en una docena ó dos docenas (no ¡ 
sé el número) , en un conjunto de .per-
sonas, eminentes sin duda ninguna, 
representativas, sintéticas, que reco-
gen la voz y el latido de considerables 
fuerzas sociales, y que esos son la opi-
nión pública. Pero la de las minorías. 
¡La mayoría , el número preponderan-
te en una Cámara, no es representa-
ción de opinión ! 
Yo, discutiendo con el señor ¡Moret, 
delante de los señores-.diputados, no 
necesito desenvolver el •concepto; Ha-
mo la atención de S. S. sobre la gra-
vedad de las .consecuencias, porque 
tampoco yo, ya lo recordará S. S., he 
afirmado ayer, ni nunca, que mate-
mática, automátiea^y ciegamente, con 
contar los votos en un Parlamento, se 
'haya resuelto siempre toda .cuestión 
de esta índole. 
Yo no he dicho eso, porque, en 
efecto, aun tomando ía ingenuidad 
inicial de la representación de la vo-
luntad nacional en una Cámara, en el 
curso de su vida eaben dislocaciones, 
caben mudanzas, caben extravíos, su-
gestiones de pasión ó de interés polí-
tico, que divorcian un día la voz de la 
mayoría de la voz de la nación, y yo 
creo que me eoloqué en el punto ra-
zonable de la doctrina constitucional, 
y que no t ra té de extremar aquel sen-
tido, que siendo extricía y jurídica-
mente irreprochable, prác t icamente 
no se acomoda á las inflexiones de la 
vida. Pero yo ayer decía á ;S. S. que 
algo más y algo diverso del estado de 
convicción, yo no diré de pasión, del 
estado de resolución; yo no diré de 
impaciencia, del estado, en fin. de 
conducta y de voluntad ya resuelta 
de las minor ías ; algo más que eso se 
necesita para que esos pleitos estén 
en punto de fallarse, porque com-
prenderá S. S. que la responsabilidad 
del que ocupa la cabeza de este banco, 
en determinaciones tales como la que 
fe. S. requiere de mí, no se transfiere 
C la opinión y al juicio del jefe de las 
oposiciones, aunque todas á una le 
aplaudan. (Muy bien.) Su señoría no 
negará que llegan á mí muebas voces 
que dicen todo lo contrario de lo que 
S. S. escucha, pero muchas voces 
(Muy bien), y sin embargo. S. S. ve 
que yo no me entrego á declarar dog-
máticas esas voces, y qúe traigo a l se-
no del Parlamento y ante la opinión 
del país la cuestión desde esta t r i -
bun a. 
Primero se os habla á vosotros, y á 
todo el país se habla simultáneamen- el Gobierno 
te, y yo os decía ayer: Puesto que es caiga. Eso 
tan anliguo el pleito, y . tan lejos está el porvenir.' 
de sentencia el pleito sobre quién i aplausos de la mayoría.) 
cese, y que el Gobierno 
queda registrado para 
(Grandes y prolongados 
acierta en la interpretación de la opi-
nión pública, ¡loado sea Dios, que es-
tamos en vísperas de comparecer an-
te el sufragio universal! (Risas en la 
SEGUNDA R E C T I F I C A C I O N 
D E L SEÑOR MORET 
| ] | sr'ñor .Moret: No tengo necesi 
minoría republicana), y se repite hoy ¡dad de recoger más que algunas pa 
en la extrema izquierda la carcajada. 
(Muy bien la mayoría.) Pero, ¿es que 
hay algo más inequívoco, ocasión imis 
propicia p;ira que la aversión del país 
al Gobierno se manifieste, como en 
unas elecciones generales, en que se-
guramente hay candidatos que repre-
sentan á este Gobierno, y que .pueden 
ser rechazados ? (Muy bien en la ma-
labras por extremo interesantes y de 
gran trascendencia que ha pronun-
ciado el señor "presidente del Consejo 
de ministros. 
Ante todo, voy á limpiarme y á 
limpiar á todos mis amigos de una 
sospecha que su señoría arrojó sobre 
nosotros, planteando un dilema inad-
misible. En esta cuestión, que llena 
yoría.—Rumores.) Pero, qué, ¿es que |hoy los ámbitos de Europa, aquellos 
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hacemos ahora 'barato de toda la doc-
trina relativa al sufragio universal, 
después de suprimir la doctrina de la 
Consti tución? (Grandes aplausos en 
la mayoría.—El Sr. Soriauo interrum-
pe y el Sr. Presidente reclama orden.) 
Puesto que el Sr. Moret 'ha dado te-
ma para mis reíiexiones. que vinien-
do de S. S. nunca son perdidos los lla-
mamientos que S. S. me dirige, aun-
que, naturalmente, yo no puedo res-
,ponder de que lleguemos á coincidir 
en las conclusiones, pero sí en la aten-
ción que he de prestíar siempre á sus 
palabras, por todo género de razones 
y de títulos, y además, con gran satis-
facción de mi espíritu, yo le convido á 
meditar un poco sobre esto otro. 
l o s .uresos gvaves del verano 
Este Gobierno, al suspenderse las 
sesiones de Cortes, tenía ostensibles, 
declaradas, las adhesiones de las ma-
yorías del Congreso y del Senado, y 
el asentimiento que se estila ^ dar 
aquí por las minorías al Gobierna fia 
que se gobievija con tales mayorías 
en plena normalidad y legitimidad 
constitucional. ¿Puedo partir de esto 
como una cosa incontestable? (Pau-
sa.) ¿Qué ha ocurrido durante el ve 
rano? (Rumores.—Varios señores di-
putados: ¡Nada !^ Si ayer dije—para 
que veáis qué mala consejera es esa 
licencia de los nervios desconcertados 
del cerebro (Risas)—, ayer dije que 
lo que había pasado durante el vera 
na bastaba para diez y cien veces com-
prometer la vida del Gobierno: no es 
que fuera nada. ¿Qué ha pasado du-
rante el verano? Dos cosas, dos enor-
mes cosas, dos gravísimas cosas. La 
una, una acción militar en .Melilhi. 
que podría tener, que habría podido 
tener, que Dios sabe si tendrá bue-
nas ó malas consecuencias, gravísi 
mas consecuencias para la Patria, en 
la cual el Gobierno ha tenido que asu-
mir la responsabilidad, y la ha asu-
mido. (Grandes rumores en las mino-
rías.—Nuevas interrupciones del se-
ñor Soriano.) 
Una cuestión en la cual el Parla-
mento podría entender y declarar que 
el Gobierno se había equivocado, quj 
el Gobierno había lastimado protni -
damente los intereses nacionales. Cla-
ro es que no sería menester tanto, que 
bastar ía bastante menos en tal asun 
to para que el Gobierno no pudiese 
permanecer en este banco. ¿Estamos 
en ese caso? Su señoría., en lo que se 
refiere á la cuestión mil i tar ^n t e l i -
lla, no ha tomado esa actitud, no po-
día nadie sospechar que la tomase, 
conocidos los antecedentes, pero no 
la ha tomado. La acción mili tar en 
Melilla todavía continúa. 
En Barcelona, en toda España, pe 
ro gravísimamente. especialísimamen 
te en Barcelona, hizo aparición entre 
nosotros la lepra universal del anli 
militarismo, y se hizo una campaña 
antimilitarista directamente sobre los 
reclutas, y los Reservistas y los sol-
dados, y estalló además en las calles 
de Barcelona y varias ciudades de 
Cataluña la revolución, en sus formas 
más agrias y más execrables. E l su-
ceso ha demostrado bien pronto (sus 
autores no lo han disimulado) que en 
España se hacía un ensayo ó una apli-
cación de un movimiento internacio-
nal que tiene el mismo sentido, que 
tiene carácteres análogos, aunque se 
acomode á las cirounstancias de cada 
Nación ó de cada tiempo. E l Gobier-
no está enfrente de eso. sigue enfren-
te de eso. sigue luchando con esto, 
sosteniendo frente á eso el principio 
de la autoridad y del orden, y lucha 
con todas las dificultades, de las cua-
les no es más que un episodio aque-
lla del rumor exterior; y ese es el 
momento en que su señoría pide que 
—ha dicho su señoría—que no están 
en contra de los que. hacen esos aser-
tos, les ayudan indirectamente. 
Yo no soy uno de esos; lo he dicho. 
Pero ¿es que no tiene más términos 
el razonamiento que esOs dos? ¿Es 
que yo no puedo juzgar, y no es m i 
obligación juzgar la conducta del go-
bierno? ¿Es que no había que háeer 
más que lo que S. S. ha hecho? ¿Es 
que no puedo decirle que ha hecho 
mal? Ya se lo he dicho: pero el re-
petirlo ahora me llevaría al terreno 
á que S. S. quiere llevarme., y me re-
servo el juzgar sus- actos, afirmando 
ahora, como probaré y sostendré des-
pués, que en esa cuestión no hn obra-
do S. S. como debió obrar. Entrctan 
1o. . rechazaré en absoluto él dilema 
en que su señoría nos pone, porque 
ni mis amigos ni yo somos hombres 
sobre los cualos se puede arrojar una 
sospecha de complicidad cuando es-
tán en cuestión la patria y el orden 
público, señor presidente del Conse-
jo de ministros; la patria y. el orden 
público son dos grandes ideales de 
todos; pero no son n i su señoría ni los 
hombres que le ayudan á gobernar, 
Consejo? La opinión se condensa, pa-
sa por una porción de fórmulas de, 
momento, que son aspiraciones, que 
son quejas, que son protestas, hasta 
que cristaliza en algo; y tiene que ser 
así. porque ese algo es el que da la 
fórmula. Vamos á tomar un ejemplo 
que no me negaréis ninguno de voso-
ti-os: ¿es que vuestro pensamiento, n1 
individual ni sumado, vale algo de-
lante del pensamiento del Consejo de 
ministros, del presidente del Consejo? 
No; porque él es el que da la fórmu-
la ; vosotros podréis desear, podréis 
aspirar; pero el que dice, el que defi-
ne, el que cristaliza es él. 
Pero es más, señores, y yo apelo á 
lo que hemos dicho tantas veces; ¿no 
ha sido en ocasiones una sola persona 
la que ha simbolizado el pensamiento 
de la nación? ¿No fué en nuestra pa-
tr ia aquel parte del supuesto alcalde 
de Móstoles êl que dio la fórmula y 
el estallido de la defensa? ¿Qué otra 
manera de llegar á la representación 
de los elementos sueltos y dispersos 
que forman la opinión? De manera 
que al decir antes que, contra vuestra 
opinión y frente á ella, tenemos aquí 
ésta, no he hecho más que traducir 
á un acto político lo que es la doctri-
na general do la psicología humana 
y de la filosofía de las masas 
Yo ayer oí sus úl t imas palabras 
respecto á las elecciones; no las qui-
se recoger; yo entendía que es tan 
serio lo que estamos haciendo, que no 
cabía traer algo que. en labios de su 
señoría, no es admisible, porque na-
die más que S. S.. y con mayor elo-
cuencia, ha pintado los vicios del su-
fragio y las deficiencias de la elec-
ción; y como eso no ha cambiado to-
davía, decirnos ahora que hacemos 
tabla rasa de la opinión, porque no 
podemos fiarnos de las elecciones, es 
decirnos algo que, por la contradic-
ción, en labios de S. S. parece un sar-
casmo. (Muy bien, muv bien, en la mi-Por grande que sea la sombra de esos 
dos ideales y de esos dos hombres I ̂ o^a liberal.) 
benditos, algo queda siempre fuera Y vamos á otro ejemplo 
de ellos, y es el criterio de cada indi-
viduo, que tiene derecho á examinar 
y á juzgar los actos de los gobernan-
tes. 
(E l señor Díaz Aguado pronuncm 
palabras que no se perciben. Los se 
ñores Torres Guerrero y Suórez Tn-
clán (don Fél ix) le contestan, sin qn ; 
tarapoco puedan entenderse sus pala-
bras. Interrumpe, á su vez, el 
Feliú, é insiste en sus protestas el se-
ñor Díaz Aguado. E l señor presi-
dente agita repetidamente la campa 
nilla, reclamando orden.) 
Un rasgo característ ico que esta-
mos atravesando y de la situación do 
ánimo que ha creado la conducta del 
gobierno en el interregno, es éste de 
acudir en una interrupción á hacer 
invocaciones y llamamientos á la fuer-
za en el templo de las ideas y en el 
sitio donde se están discutiendo las 
doctrinas. Esto es para mí algo nuevo 
v extraño, que ha de llamar la aten-
compañeros, que al fin. cion íie : 
no son más que diputados, y si quie-
ren ser otra cosa, no es éste el sitio 
en el cual tienen que proclamarlo. 
(Aprobación.) 
M i segunda observación se refiere 
á otro punto .de las palabras del se-
ñor presidente del Consejo.'Yo no me 
entiendo bien con su señoría., y, na 
turalmente, la falta es mía. Esa ma-
yoría es una fuerza; pero esta mayo • 
ría. á quien yo ya he prodigado tí-
tulos de respeto, no fué elegida ni 
trac la representación del pnís para 
las cuestiones que estamos tratando. 
(Fuertes murmullos en la mayoría.) 
Esta es la teoría .constitucional en to-
dos los países del mundo. ¿Será pre-
ciso que yo les recuerde al señor pre-
sidente del Consejo y á sus amigos la 
manera cómo se juzga en Francia y 
en Inglaterra, sobre todo en este últi-
mo país, cuándo son populares los go-
biernos y cuándo va decayendo su 
gloria? En las segundas elecciones 
que ocurren es cuando se demuestra 
si la opinión sigue siendo favorable 
al gobierno. (Nuevos murmullos en la 
mayoría.) ¿Vais á aplicar á nuestro 
país, á nuestra manera de elegir y á 
la manera de intervenir el gobierno 
en las elecciones, ese criterio, como 
ha tratado de hacerlo hay el señor 
presidente del Consejo do ministros!' 
Pero antes de llegar al últ imo pun-
to, á lo de que hacemos tabla rasa 
de nuestras ideas, he de hablar de eso 
de la representación de la opinión. 
¿Quién lo-duda, señor presidente del 
también. 
Ahí está Barcelona: la ha citado S. S 
el otro día como una prueba de mejo-
ra de procedimientos, por el número 
de electores que habían acudido y 
por la disciplina de las fuerzas, 
¿Creéis, señores, que hay alguien que 
me diga, con la esperanza de que le 
escuche sin sonreirme. que las próxi-
mas elecciones en Barcelona van á 
SQBOI' i significar un voto en pro ni en contra 
¿e la política que S. S. representa y 
de la conducta que está siguiendo? 
Contestadme los que no podáis ; yo, 
de antemano, os di go que eso no pue-
de decirse. 
Dejemos, pues, tranquilos los dere-
chos electorales; nosotros, en las con-
diciones actuales, no podemos acep-
tar ese reto, no podemos aceptar más 
que lo que resulta de nuestros razo-
namientos y de nuestras discusiones. 
En un momento dado, una voz lo es 
todo: el pobre é ignorante pastor que 
ve que el caminante se extravía .por 
un sendero y va á caer en un preci-
picio, le gr i ta : "Por ahí. no. ' ' aquél 
ha dado en ese momento la nota de 
ver; nosotros, el insistir; la cuestión 
está planteada; veremos en cuántas 
formas y de cuántas maneras se ma-
nifiesta esa opinión pública hasta con-
seguir ser atendida. (Grandes aplau-
sos en la minoría liberal.) 
SEGUNDA R E C T I F I C A C I O N 
D E L SEÑOR MAURA 
Muy mal debí expresarme yo para 
que el señor Moret entendiese que re-
pugnaba reconocer en su señoría el le-
gítimo verbo y la encarnación auténti-
ca del pensamiento de las oposiciones. 
Aunque no escuchara esos aplausos 
unánimes, con sólo oir su palabra lo 
comprendiera. Pero he dicho que esa 
era la voz de las oposiciones, y me he 
quejado de que en el régimen constitu-
cional S. S. tuviese por nula ó por in-
significante la voz de la mayoría y la 
voz de los hombres públicos que opi-
nan de diferente modo que todos voso-
tros. 
Ese ha sido el sentido, y yo creo que 
es el texto de mis palabras anteriores. 
Y queda, lo de las elecciones, en que 
me permitirá S. S. que le diga que to-
davía hallo menos razonables sus pala-
bras, que S. S. las mías ; quiero decir, 
m as apasionadas y erróneas; porque 
claro es que nosotros, hablando con 
lealtad y con sinceridad, no hemos su-
puesto nunca que ya todos los vicios y 
todos los males se hayan corregido y 
extirpado; pero el vicio de la interven-
ción ministerial, y del amaño de las 
elecciones y de la falsificación de los 
resultados lo hemos extirpado radical-
mente. (Grandes rumores en la mino-
ría liberal), y lo liemos extirpado radi-
calmente separando en absoluto á to-
dos los funcionarios públicos, y otor-
gando al Cuerpo electoral, que tendrá 
sus vicios, y los tendrá en cualquiera 
de sus matices, la función intervento-
ra y la función escrutadora, y toda la 
garant ía de la legitimidad del voto, sin 
que haya nunca bastado, aun en su pe-
ríodo más álgido, el estado de las cos-
tumbres electorales de un país y los v i -
cios del sistema electoral para re-
ducir á la nulidad la significación de 
las elecciones, y sin que sea posible 
mantener la vida constitucional sin 
transigir con la parte de imperfección 
que las elecciones tengan, y aceptar la 
parte de substancia que en medio de 
los defectos sobrevive, porque esa es 
la base del régimen. 
Su señoría, para eludir, para ate-
nuar la eficacia del llamamiento que 
os hago cuando as digo: nunca mejor 
ocasión que aquella en que un gobier-
no comparece ante los propios electo-
res, directamente, para pulsar esa opi-
nión j recoger los indicios de esa opi-
nión en el sufragio, ha tenido que ha-
blar de Barcelona. 
Naturalmente, Barcelona está en 
una situación excepcional;. Barcelona, 
en efecto, puedo ser una, juntamente 
con G-erona, la única región de Espa-
ña donde hubiera que hacer reservas, 
donde cupiera poner anotaciones al re-
sultado de las elecciones; pero quedan 
las demás provincias, que son casi to-
da la Monarquía. 
Pero insistiendo en estas ideas no 
adelantaría el debate, y yo participo 
la salvación. Nosotros no somos esos; ( de la opinión de S. S. sobre las recti-
pero afirmamos que en este momento ficaciones: creo que hemos dicho los 
existe una gran crisis y una gran di-
ficultad: S. S. no lo niega; n i ayer ni 
hoy lo ha negado; se reserva él resol-
dos lo que por el momento á los dos 
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por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
(Esta novela publicada por la Casa Edito-
Nal de Garnler hermanos. París , sa 
fificuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna l'oesla. Obispo 133 y 135 
(Cont inúa. J 
-—Zenia—dijo con dulzura.—no de-
"5's tomar- á m a l que haya hablado: 
' misma lo has querido; ¿'pero qué 
Apor ta á t í? Yo ya no la quirvo. 
ŝ más, la desprecio; y no pude ocul-
ar la indignación que me produjo en-
contrarla .en esta casa, á tu lado. Ze-
nia> yo no te conocía cuando me ena-
íiíoré do Paulina, era un joven ino-
cente .en las cosas de la vida, de la 
R?rfidia humaua ; no había tenido cor-
ea do mí á ninguna mujer, y Paulimi 
fr^ produjo una gran impresión. 
i^a cortesana libra t ranquil izándc-
^ A su terror sucedió una gran cu-
posidad. 
; ^¿Blpreodo—murmuró. — No 
podido menos de sentir un gran 
-"",r cuando pronunciaste aquel 
jombre; pas-ada la sorpresa, puedo 
&]r|o lodo, ansio saberlo todo. Tengo 
^ o r á la mentira. 
tí 
—Yo también — contento Alfredo, 
obediente á la invitación de la joven. 
—Interroga: no he cometido en mi 
vida ninguna aoción que haya de te-
ner oculta. 
E l corazón de Zenia pareció enter-
necerse ; y sus bellos ojos se llenaron 
de lágrimas. 
—Te creo—dijo en tono ingenuo y 
conmovido,—y no puedo tenerte ren-
cor porque hayas amado á otra mujer 
antes que á mí. Cuéntame sincera-
mente cómo conociste á Paulina, de 
quién era hija, de qué modo os pro-
metisteis; dímelo, en suma, todo, si 
quieres que te ame más y te perdone. 
El conde estrechó con pasión una 
mano de la joven. 
La cabeza le ardía, y luchaba para 
encontrar palabras con que empezar 
a-quella hiátciria, que aibría una herida 
todavía sin cicatrizar. 
Pero no era hombre que titubease. 
En tono quedo primero, despui's 
•más alto, y hasta violento, refirió á 
Zenia cuanto ya conocemos. 
Si la cortesana podía tener alguna 
duda, ésta se desvaneció complela-
inente. 
Paulina era la propia hija de aquel 
Gastón Siliano. su primera víctima, 
aquel á quien ella había infamemente 
engañado y empujado después á la 
tumba. 
Sabía muy bien que Gastón había 
dejado una hi.j.a, pero la cortesana 
no la conocía personalmente, la creía 
casada en provincias aun antes del 
trágico f in del padre. 
¿Paul ina había sido novia del con-
de Monaro? ¿Y sólo después de la 
muerte de Oastón había confesado 
que era madre desde dos años antes? 
Si aquel n i ñ o . . . 
Un pensamiento horrilble atravesó 
la mente de la cortesana, 
iPero no, no podía ser. . . 
¡Gastón, aquel hombre tan noble, 
v bueno no habr ía sacrificado á su 
h i j a ! 
Además, el niño del cual Paulina 
aseguraba ser madre, llevaba el nom-
bre de Gastón. 
Pero no . . . no podía ser. . . 
En la carta de 'Gas tón , no se men-
cionaba á Paulina: el niño estaba, en 
manos de Humberto, 
.¿.Cómo ella habr ía podido estar ca-
si nn año cerca do su hijo sin que nin-
gún impulso se lo advirtiera, sin un 
mínimo presentimiento? 
No, n o — d e l i r a b a . . . estaba loca... 
Una joven no sacrifica su honor, 
no soporta las injurias, las humilla-
cioaies, no pierde al hombre que ama 
:por el hijo de una desconocida; aun-
que el padre del niño sea su propio 
padre. 
Era imposible que Gastón hubiese 
revelado á su hija toda la historia de 
aquel amor vergonzoso; era imposi-
ble que hubiese dejado el encargo m 
vengarle. 
Ni á Humbtrto había oído pronun-
ciar nunca el nombre de Paulina Si-
liano : nadie la había hablado de ella. 
¿Por qué extraña fatalidad la jo-
ven había ido á vivi r en casa del con-
de Vinci bajo el non/ore de viuda de 
Castellano? ¿Por qué se había apro-
ximado al conde y ¿aMá sido después 
el al'ma de la princesa? 
¿Sospechaba Paulina quién era ella, 
al oir á Tatiana la historia de su hija? 
¡ No, mil veces no; imposible! 
Ella no había dicho nunca á Gas-
tón que ella fuese Josefina Rondohi; 
él, como' los demás, sólo la conocía 
con el nombre de Mary Gibert. 
Y .Mary Gibert haibía muerto; esta 
noticia debió ser conocida, tanto dé 
Paulina como de Humberto. 
¿Pero por qué si Paulina sabía la 
muerte de la cortesana, no toniendo 
que temer que le quitase el hijo, no 
había confesado á Alfredo la verda i 
prefiriendo huir de su casa como una 
culpable? 
¿Era eso natural? 
¿Creía que el niño era suyo, sóío 
porque La madre llevaha el, nombre 
de Siliano y el hijo el de Gastón? 
E l conde había concluido de ba-
blar, sin que la cortesana; hiciese el 
más leve movimiento. 
Alfredo, -asustado, ansioso, procu-
raba adivinar lo que pasaba en aque-
lla cabeza, interrogaba su fisonomía, 
parecía querer leer en lo profundo de, 
aquel corazón. 
El. silencio de Zenia se prolongaba 
y la ansiedad del conde era cada vez 
mayor. 
Finalmente, no pudiendo conte-
nerse, m u r m u r ó : 
—Angel mío, ¿me oyes, verdad? 
¿Tan culoalile parezco a tus ojos? 
La corlcsana levantó ardientemen-
íe la cabeza. 
—iSí— contestó.—Porque desde el 
momento que Paulina había sido sin-
cera contigo, debías respetarla si la 
amabas. 
—¿Debía dar mi noníbre honrado á 
Una joven que después de baberiU'1 
•i i " muestras de cariño tantos años, 
me traicionaba, de uu modo tan bajo é 
in r imé ? 
'—¿Y si ella te hubiese ocultado su 
•falta y ja hubiese descubierto después 
del matrimonio? 
—La ha'bría. matado. . . 
—'¿Por qué no mataste á su amante i 
—Ignoro quién fué; nadie lo cono-
ce; Paiulina dice que murió; 
La cortesana permaneció de nuevo 
silenciosa. 
El conde sufría. 
—¿No me perdonas?— dijo queda-
mente.—¿CSTo me querrás más? 
Zenia se sobresaltó como si desper-
tase de un sueño; después sus ojos se 
llenaron de lágr imas . 
—-No hables de tal manera —con-
Icsló.—Yo te amo y no te t raicionaré 
nunca. Soy yo quien debe pedirte 
perdón por haberte obligado á relatar 
esta historia de dolores que te ha he-
cho padecer tanto. Xo recordemo» 
más el nomhre de Paulina, pensemoi 
en nosotros solos, en nuestra felicidad 
futura. 
Y presentó su blanca frente al 
joven. 
Alfredo depositó un casto beso que 
después do aquellas punzantes y an-
gustiosas emociones, fué un verdadé-
CQ b á k i M i o pai-, sll corazón. 
lia princesa sorprendió á los dos 
promelidos mientras hacían proyec-
tos que eucautabaii para su viaje d-
novio;;. 
í a t i ana miró á ambos con ¡ülenso 
afecto.. 
- ^ ¡ A h ! que yo pueda veros pronto 
felices —exclamó,—es mi único au-
brb), antes de reunime con mi adora-
do Osvaldo. • ' 
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LOS CLAVELES 
Buscando la prueba fiel 
'de su estirpe esclarecida, 
y á su escudo otro cuartel, 
yo he encontrado la partida 
dé bautismo del clavel. 
Y sé, pues tuve en mi mano 
testimonio que no yerra 
y que descubre el arcano, 
qtie el clavel nació en mi tierra, 
que el clavel es sevillano. 
Xo me causó maravilla, 
pues aun de cosas mejores 
se encuentra allí la semilla. 
Para abolengo de flores _ 
no hay pueblo como Sevilla. 
Allí nacieron al par, 
con naranjos por doseles, 
nardo, rosa, l ir io, azahar, 
y allí tienen su solar 
los opulentos clávelos. 
¿Cuál es su genealogía? 
Xo hay otra más breve y llana. 
Prendóse el astro del día 
de esa tierra soberana 
que se llama Andalucía; 
de Seviílla en el verjel 
perdieron los dos el seso, 
y ella frágil, galán él, 
dio el Sol á la Tierra un beso... 
y á poco nació el clavel. 
Y ya nació dando guerra, 
vistoso, alegre, español, 
diciendo el fuego que encierra, 
que fué su padre aquel Sol 
y su madre aquella Tierra. 
De Sevidla la sultana 
son, pues, los claveles bellos; 
por eso la sevillana 
uo puedo vivir sin ellos. . . 
¡ Les tiene afecto de hermana! 
Sin que ellos la barandilla 
cubran con rojos caireles 
¿quién vió balcón en Sevilla? 
/. So conciben sin claveles 
las Mondas de la mantilla ? 
¿Qué sedosa cabellera 
se ve que los escatime, 
ni qué garganta hechicera 
cuando se alza y se deprime, 
no mueve un clavel siquiera? 
¿Qué femenil hermosura 
que jura amor á un doncel 
claveles no se procura, 
si hasta el labio que amor jura 
parece en ella clavel? 
Claveles y sevillanas 
juntan siempre sus hechizos; 
"Móvanlos mozas y ancianas; 
lo mismo prenden en rizos 
que se ocultan entre canas; 
son corona en la cabeza, 
sobre el busto tentador 
llama que á encenderse empieza, 
y en todas partes belleza, 
gracia, fuego, v i d a . . . ¡amor! 
Podrá no haber oropeles, 
ni acaso pan que comer, 
pero, como amigos fieles, 
donde viva una mujer 
habrá tiestos con claveles. 
Ella ôs riega y los cría 
pensando que sus cabellos 
adornarán algún día. 
y no hay casa en que estén, ellos 
sin un rayo de alegría. 
Desde que abre la cancela 
del fresco patio el edén 
que entolda la blanca vela, 
no hay casa que á ellos rio huela, 
no hay pecho donde no estén. 
Bordan con rojos festones 
patio y ja rd ín juntamente, 
se asoman á los balcones, 
al par que ciñen la fuente 
rebosan en los jarrones, 
y cual si huyeran á miles 
del toldo que los sombrea, 
suben en grupos gentiles 
á colgarse en los pretiles 
de la encal ada azotea, 
Y el sol les da lozanía, 
y rompen en mil. botones 
y hay capullos noche' y día, 
y revientan de a l e g r í a . . . 
—bien los llaman reventones—. 
Mas que flor pura y temprma 
que Dios hace que se críe, 
parece el clavel de grana 
una boca fresca y sana 
que está contenta y se ríe. 
Ríelo, flor hechicera; 
tu alegre risa bendigo, 
porque al mirarte creyera 
que es Sevilla toda entera 
la que se ríe contigo; 
Sevilla, cuyos verjeles 
te dan aroma y frescura 
y palmas por capiteles; 
la tierra de la hermosura. 
¡ la tierra de los claveles! 
J U A N ANTONiIO OAVESTANT 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B U I i y O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608, 
INSTANTANEA 
Estamos de fiesta los canarios. 
Olobraremos el torcer aniversario 
do nuestra Asociación, que ya figura 
cu 1 re los Centros regionales, honor y 
gloria de España. 
Aquellos sacrificios realizados por 
el ideal hermoso y patriótico, no fue-
ron estéri les: el Centro Canario ha si-
do el premio de tantos desvelos. 
Mis recuerdos en estos momentos 
spn para los primeros qne lucharon 
venciendo obstáculos y sufriendo eon 
pcieiencia heroica los desprecios de los 
•que no tienen corazón para sentir y 
amar. . . 
'Para ellos, -para los vencedores, mis 
saludos y aplausos, en ¡nombre de la 
tierra querida. 
J . VIERA. 
NECROLOGÍA. 
A una edad avanzada falleció ha-
ce ipocos días nuestro estimado amigo 
el señor don Inoeencio Alvarez, labo-
rioso é infatigaíble industrial, y fun-
dador de la fá.brica de taha^cos "Ro-
meo y Jul ieta ." 
E l entierro del señor Alvarez fué 
una manifestación del aprecio gono-
ral de que disfrutaba por sus bollas 
prendas personales y sus merecimien-
tos en el desarrollo de nuestra rique-
za, dejando á sus hijos, á quienes da-
mos el más cutido pésame, la muestra 
ejemplar de aibnegación y constancia 
que le permitió rotirnrse de los nego-
cios en las postrimerías de la vida. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del finado, haciendo extensi-
vo nuestro pésame á los demás fami-
liares. 
T o d o s lo t o m a n 
M i suegra doña Valiente, 
¡mí cara mitad querida, 
y mi cuñado Vicente 
toman licor presidente 
después de cada comida. 
POR LAS OFieiNiS 
Autorización 
D. Podro G-onzález Grovantcs ha si-
do autorizado para que pueda usar 
después de su primer apellido el de 
Medina. 
Indultados 
Han sido indultados parciialmcnte: 
Eliodoro Olazáhal Molina, Pedro Gar-
•cía, Florencio Avellaneda y Federico 
González Gómez. 
Invitación aceptada 
Xi'canor S. Troncoso, Mayordomo 
de la Arch i cofradía de Nuestra Seño-
ra de los Desamparados, en unión del 
asoeiado de dicha confradía don A l -
berto González, en representación del 
Presidente de la citada Archicofra-
día, .don Rafael Fernández de Castro, 
estuvieron en Palacio á invitar al Je-
fe del Estado para la fiesta religiosa 
que se •celebrará en honor de la Santa 
Patrona, el 14 del a-ctual, á las 9 de 
la mañana, en la. iglesia de la Merced. 
E l señor Presidente prometió con-
curr i r á tan solemne ateto. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Ahogada 
La 'Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en el ba-
rr io de Barracones, término de San 
Cristóbal (Pinar del Río) , se ahogó 
una niña de dos años. 
Suicidio 
Dicho Departamento ha sabido tam-
ibién que en el barrio Luna, término 
de Consolación del Norte, en la mis-
ma provincia, se suicidó, disparándo-
se nn tiro de revólver, la señorita 
Dulce María Rodríguez. 
Multas 
Se ha impuesto una multa al práo-
tico de Farmacia doctor Francisco Pi-
co y otra al farmacéutico Enrique Ro 
dríguez Lomas, por infracciones del 
Reglamento de Farmacia. 
Nombramientos 
E l señor Salvador Díaz Martínez 
ha sido nombrado oficial do la Sec-
ción de multas do la Dirección de Sa-
nidad en sustitución del señor López 
Senén, que renunció al mismo. 
Prórroga 
Se ha concedido al señor Carlos 
Eligió, oficial de la Jefartura Local 
de Cárdenas, 15 días de Prór roga de 
licencia. 
Vacuna para el ganado 
Se ha interosado de la Secretaría de 
Agricultura que remita vacuna vete-
rinaria al señor Rafael Sarabia, de 
Corralillo. 
Fabricación de madera 
Se ha interesado del Ayuntamiento 
de la Habana que prohiba las fabrica-
ciones de madera en el centro de la 
ciudad, 
Visita 
Una Comisión de la Liga contra la 
Tuberculosis de esta ciudad, visitó en 
la tarde de ayer al señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, saludándo-
lo por su designación para dicho car-
go. 
Un ruego del doctor Varona 
A sus amigos particulares y políti-
cos suplica nuevamente el doi-tor 
Varona Suároz que no le obliguen á 
tener que desatender las recomenda-
ciones que se lo hacen en solicitud de 
destinos. No solamente se ve impo-
sibilitado á crear nuevas plazas, sino 
que por el contrario, exigencias del 
presupuesto le obligan á hacer econo-
mías dentro de su departamento. 
G O B I E R N O J P R O V 1 N C I A L * 
Detención 
E l Agente de la policía especial del 
Gobierno Civil , ha detenido á Ramón 
Marcos, maquinista que dirigía la má-
quina núm. 11 del tren núm. 7. dei 
ferrocarril de Bahía, el cual, en el k i -
lómetro 13 entre Regla y Minas mató 
á Manuel Cruz Sánchez, natural de 
Canarias y á la pareja de bueyes que 
conducía. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Producción de cerveza 
L a declarada por las fábricas na-
tcionales, en el pasado mes de Octubre, 
es de 1.301,610 litros. Y el promedio 
de consumo por habitante viene á. ser 
de 65 centilitros. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Autorizacióií 
Fray Florencio de Artavia, pertene-
ciente á la religión Católica. Apostóli-
ca y Romana, ha sido autorizado para 
solemnizar matrimonios. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombradas Mandatarios 
Judiciales, los señores siguientes: don 
Indalecio Ramos y Alemán, do Sagua 
la Grande; don Carlos Alberto Galán, 
de Camagüey, y don Rafael Simeón 
Jor r ín , de la Habana. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido caeptada la renuncia de 
su cargo de Fiscal del Partido de Mo-
rón, á, don Rogelio Díaz Pardo. 
Jueces Municipales Suplentes 
Han .sido nombrados jueces munici-
pales primero y segundo suplentes de 
Isla de/Pinos, don Antonio Medina 
González y don Lino Fonte y Arenci-
bia, respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
A incorporarse 
Se ha dado la orden do que todo el 
personal del ramo do dosinfeoción q m 
actualmente esté con licencia, se in-
corpore á su sección en el plazo de 24 
horas. 
Subasta 
Se ha ordeüado á las Direccionés 
de Sanidad y Bonofioonoia que proee 
dan á suspender las obras y suminis-
tros que en sus respectivos departa-
mentos se estén realizando, sin el re-
quisito previo de la subasta pública 
que exige la ley vigente. 
Santiago de Cuba 
Se ha dispuesto que se abra una in-
vestigación sobre los libros de la pa-
gadur ía de la Jefatura Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba á cargo 
del señor J. M . Veranes. 
Un botiquín 
Se ha autorizado al señor Julio 
Hernández Miranda, para abrir un 
botiquín en el poblado de Jaruoo, Ca-
ma güey. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul italiano 
En el vapor americano "Saratoga" 
ha llegado esta mañana, procedente 
de Nueva York, el Cónsul italiano, se-
ñor Celestino Bafico. 
Bienvenidos 
En el vapor Saratoga" llegaron 
hoy, pro-oedentos do los Estados Uni-
dos, los Marqueses do la Rea.l Procla-
mación, lós diK'.toros Federico Torrai-
bas y Gabriel Custodio, don Juan Go-
lats y Mr. Carr Viaüghan. 
Buen descubrimiento 
Nuestro querido amigo don l/eandro 
Sell y Guzmán. nos participa desde su 
residencia veraniega del Mari el. que 
en un pequeño montículo que existo en 
terrenos de su propiedad en el punto 
conocido por la "Aguada," en la parto 
do Sotavento de aquel puerto, se ha 
dosoubierto la oxistencia do una canto-
ra de mármol de colores muy preciosos 
y fino. „ 
Felicitamos al señor Guzmán por el 
descubrimiento de que nos da cuenta, y 
al país en general por los beneficios 
que eso ha de, reportarlo. 
" h e l I z í a f o r t u n a d o -
Mientras hay quien se pasa la vida 
corriendo det rás de la suerte y la bus-
ca en el juego, en los nogooios y en 
cuantos elementos considera apropia-
dos, hay otriís, verdaderos privilegia-
dos de la fortuna, que so tropiezan con 
ella sin tomarse el trabajo de bus-
carla. 
Dígalo, si no. el que anoche, muer-
to de hambre y sin tener un centavo, 
se encontró una libra de choeolate t i -
po francés do la estrella, hallazgo 
afortunado que lo dió calor al estoma 
gp y exquisito gusto al pala lar. 
cB'iiin — 
L a política en Grecia. -Los oficiales 
griegos desafían á un ex-Presiden-
te.—El dinero y el pronuncia-
miento. 
Dicen de Atenas que en bis últimos 
días del pasado Octubre el ex-Presi-
dente del ¡Consejo R.ha.llys. i quien de-
rribó del Pod'Or el pronunoiamiento 
de la guarnición de Atenas, dijo en 
| una interviú ; 
"Xicgo que la oficialidad obede-
ciera, al sublevarse, á impulsos pa-
trióticos. Adfmás. mi sucesor en la 
presidencia, Mauromiohalis. repartió 
dinero entre ella para ganarse su 
amistad." 
La Liga mil i tar juzgó que tales ma-
riifcstacinnes constituían una injuria, 
y decidió pedir satisfacción de olla. 
Colcbróso una reunión de otioiales, 
y fué acordado que dos de ellos desa-
fiasen á Rhallys. 
Los elegidos fueron Zymuraeacis, 
jefe de escuadrón, y Typialdos, capi-
tán de navio. 
Anrbos nonubraron testigos, que 
se avistaron con Rhallys y le exigie-
ron, en nomibre de sus apadrinados, 
una retrajctación ó una reparación 
por medio de las armas. 
Rhallys di jo les que no se batiría en 
modo alguno y declaró que no había 
querido ofender á los oficiales, cuya 
•honorabilidad y patriotismo recono-
cía. 
Cuando los aludidos oficiales daban 
cuenta á la Liga, reunida en sesión. 
de la relractaeión de Rhallys, llegó 
un oficial, diciendo que el. coronel 
Lymprit is , diputado y ox-ministro de 
la Guerra, habíase hecho eco en la Cá-
mara de las palabras del ex-Presiden-
te del Consejo. 
Hubo, en el acto, iguales gestiones, 
poro Lympritis explicó sus palabras y 
la Liga declaró en una nota á los pe-
riódicos que el coronel en cuestión 
había dado explicaciones satisfacto-
rias. 
Kstos sucesos han indignado pro-
fundamente á los parlamentarios, que 
censuran á Rhallys por no haber sos-
tenido sus afirmaciones y que protes-
tan contra el militarismo hoy predo-
minante en Grecia. 
La situación política continúa sien-
do muy grave, porque el antagonis-
mo entre militares y políticos se 
acentúa de día en día y los esfuer-
zos del actual Presidente del Conse-
jo para disiparlo son infructuosos. 
Odisea de una chalana de mar 
La dhalana de miar "Punta Brava," 
enviada desde Holanda á Buenos A i -
res, ha efectuado una travesía que 
ofrece ciertas particularidades inte-
resantes. 
Esa embarcación, que Ombía sido 
construida en Kinderdyk, en los as-
tilleros de Smit, aparejó, de conserva 
con el "Puntia Memoria," del mismo 
tipo, con rumbo á La Plata, yendo á 
remolque hasta la entrada, de la Man-
cha, i la altura de las Scilly, por un 
remolcador holandés. 
E l "Punta Brava" perdió de vista 
su romolcador al poco tiempo de lar-
gar amarras, encontrando grandes 
vientos á la altura do Madera, que pu-
do costear sin averías . E l capitán 
Romper que mandaba la chalana di-
rigió entonces su ruta hacia el Este 
de Cabo Verde, á fin de evitar las co-
rrientes frente al cabo Roca que lle-
van 'hacia el Oeste. 
Afortunadamente esta navegación 
no ofreció inconvenientes y el buque 
avanzó y pasó fáciLmente por la re-
gión de los alisios del NE. Cuando lle-
gó a l cuadrante NE..'del Ecuador la 
embarcación encontró una zona de cal-
ma, en la que permaneció á la deriva 
durante dos meses largos, sin la más 
leve brisa que le ayudase á salir de 
aquella. 
Para colmo de desdicha el buque 
t n t ró en una corriente d-? deriva a l 
Este y fué impelido hacia, la costa 
de Africa, donde el calor era insopor-
table. La cubierta de hierro, abrasa-
ba, el calzado de la tr ipulación crugía 
como ante una chimenea; por fin al-
gunas brisas empezaron algún tiem-
po después á empujarlo hacia, el Sur. 
Um periodo de vientos variables y 
de grandes brisas sucedió al anterior. 
Los vientos eran generalmente .con-
trarios, él barco no podía hacer mu-
cho camino y la dotación sufría pen-
sando en la ansiedad de las familias 
que estaban sin notieias desde hacía 
tanto tiempo. Por fortuna ni el agua 
ni Ins viveros llegaron á faltar. 
Finalmente, después de 188 días de 
mar el "Punta Brava" fondeó en la 
bahía de Buenos Aires. Su similar él 
" P u n í a Memoria" tuvo una travesía 
mur-ho mejor, que sólo duró 103 días. 
"de provincias-
P Í M / \ R D C L » R I O 
L a realidad vueltabajera 
Do los perjuicios ocasionados en 
Vuelta Abajo por los intensos meteo-
ros que azotaron esta infortunada re-
gión en los dos meses próximos ante 
rinros; do los auxilios prestados al 
eféctd por el Gobierno, instituciones 
de distintos, caracteres y elementos 
diversos do la sociedad cubana, y do 
la distribución bocha de los mismos; 
do las circunstancias excepcionales en 
que se halla el agricultor al acome-
ter las faenas de la nueva cosecha de 
tabaco; y, en fin, del resultado pro-
bable do ésta en cantidad y calidad, 
se ha venidó tratando en la prensa 
periódica tan especial y constante 
mente, que muy poco quedará por de 
cir á estos respectos. 
Mas no será tal motivo óbice para 
que demos á conocer, siquiera cu for-
ma .sucinta, nuestros puntos de vista 
sobro un problema cine pot' ineludible 
deber tiene que ocupar en la hora pro 
senté una no muy escasa parte de la 
atención de cuantos lleven como legí-
timo honor el haber nacido ó croado 
afectos y hogar en la tierra del taba-
co selecto. Y podrá nuestra opinión, 
por ser nuestra, carecer de importan 
cia y autoridad, á juicio de tal cual 
señor. No nOs ocuparemos en decir Ib 
contrario; poro sí, qué al trazar por 
espontáneo impulso estas líneas, sól.; 
nos guía un grande amor á la verdad 
y un deseo vivísimo de mostrar—á 
grandes rasgos seguramente—la rea-
lidad vueltabajera. 
Se ha dicho, y no sin razón, que al 
dar publicidad á las noticias roferen 
tes al estado de devastación en que 
so encontraba la provincia do Pinar 
del Río desde pasado ©1 primor hu-
racán, so exageró un tanto la magni-
tud del desastre. En contra do esté, 
parecer, y porque ól fué el único que 
sin ambajos lo expuso en su inform1 
al Jefe del Estado, se ha combatido 
y aun combato al a preciable señor 
don Alberto González. 
Que, sin duda pOr el nobilísimo in 
teres do que el auxilie) llegase con más 
presteza y en proporciones más con-
siderables, hijbo alguna exageración 
en las notas publicadas, no debo ni 
puede negarse. Yo. al m-nos. así lo 
estimo; y cuenta que soy testigo de 
los de mayor excepción. Y que los da-
tos aportados por el señor GrOUjzález 
se desvían, en parte, de la realidad y 
(pie demuestran, en más de una oca-
sión, no haberse tomado sobre el te-
rreno, tampoco se debe ni puede ne-
gar. Pero aun con ésto, y sentado que 
la ascendencia de las pérdidas llega á 
punto do sor inapreciable por su ex-
tensión y cuantía inmensas, preciso 
es reconocer en el documento que fir-
ma Alberto González no poco de ver 
dad y lógico razonar. 
Lást ima que no pueda decirse lo 
propio de eierta.s apreciaciones hechas 
acerca de la actitud del Gobierno—al 
que ningún favor debe quien esto es-
cribo—auto la penuria de Vuelta Aba-
jo. Porque pretender que pese sobre 
la Administración actual la culpabi-
lidad de su obligada inercia en el 
asunto que nos ocupa, no es nada me-
nos que un dislate, intolerable en 
quien se precie de estar al cabo de los 
acontecimientos desarrollados en Cu-
ba durante él último quinquenio, iái, 
libres de todo espíritu de bander ía 
nos detenemos á meditar en punto 
cual este; si hacemos memoria de in-
negables hechos pre té r i tos ; si de una 
en otra consecuencia pasamos al mó-
v i l determinante de ja primera de 
ellas ¿podrá, por ventura, negarse que 
no es á personaje alguno de la situa-
ción dominante á quien toca la res-
ponsabilidad inicial? 
Muy bien dicho estará siempre que. 
casi exhausto el Tesoro Nacional,— 
por causas que no son de ignorar—se 
debió no haber dado nunca lugar á 
forjarse ilusiones, más tarde triste y 
plenamente desvanecidas; y que el 
crédito votado por el Congreso p a r í 
allegar recursos á los agricultores de 
la sufrida provincia occidental, más 
que de insuficiente se pudo calificar, 
por sus efectos, de inadvertido. Do 
haberse hecho Ley, y ésta puesto en 
práctica, el proyecto que llevaron á 
la Cámara Baja los ropresentantos so-
ñores Estanislao Cartañá y Severo 
Moleón—mis amigos respetados y dis-
tinguidísimos—á buon seguro que co-
rrespondería á la situación de los in-
números damnificados; pero ya al ser 
ésto, por una necesidad patriót ica, im-
posible, apenas el campesino vuelta-
bajero había do confiar en la eficacia 
de los auxilios del Poder Público, co-
mo tampoco de los que la munificen-
cia nacional, por iniciativa del ilustro 
señor Presidente de la República, le 
haya deparado. 
Estos y aquéllos, á los que hay que 
unir el esfuerzo y buen deseo parti-
cular, no han sido bastantes á efec-
tuar como es de anhelarse la necesa-
ria reconstrucción; y así, á su térmi-
no se l legará con extrema lentitud y 
al cabo do mil y un empeños. 
Parece que más que por las dificul-
tades dichas, por lo avanzado de la 
época propicia para las plantaciones, 
que ahora vienen haciéndose, el fru-
to de la cosecha de tabaco ha de ser, 
en cantidad, exiguo»y. en calidad, de-
fectuoso. Respecto á este particular 
últ imo no faltan opiniones encontra-
das; lo que no sucede con el primero, 
en. el que están acordes cuantos ba san 
sus juicios en datos y razones expre-
sas. 
E l aspecto, en suma, que ofrece 
Vuelta Abajo en el día nada tiene de 
ha lagüeño : mas hay motivos para rio 
desconfiar en su porvenir satisfacto-
rio. " 
Que no ha de ser inúti l el esfuerzo 
continuo, la incesante labor que rea-
liza el pueblo vueliabajero. dando no-
ble y singular ejemplo de entereza ./ 
amor al trabajo. 
M, T'-TvlO. 
Servicio de la Prensa AH^ -
EXTRAORD1NARJA A X r \ { . 
Londres, Noviembre ín ^ 
Esta ciudad estuvo muv 
durante el día de ayer á co mada 
cia de las fiestas y ceremonilí011611" 
clonadas con la celebración del rela" 
picaños del rey y la toma de 
del Lord Mayor, Sir John Knü 631051 
KA' EL ( i D L l ) HALL 
E l principal orador del banquet* t -
Sir Asquith, el jefe del ^obierno^ 
entre los muchos invitados de d" +•y 
clon que en él tomaron parte s " 
contraban la mayor parte de'los ^ 
nistros, el Cuerpo Diplomático ^ 
funcionarlos del gobierno y jefet T 
la marina y del ejército. e 
INOPORTUNA DEMOSTRACION' 
En el preciso momento en que 
Lord Mayor brindaba en el gran L 
quete oficial que para festejar el m 
de la toma de posesión se efectuab 
en Guild Hall , dos mujeres sufra.ffisa 
tas, que habían logrado subir al techo 
del edificio, arrojaron una piedra por 
una claraboya de cristal al mismo 
tiempo que gritaban: "¡Votos para 
las mujeres!" Las dos exaltadas su 
fraglstas fueron arrestadas Inmedia 
tamente. 
FIESTAS INTERRUMPIDAS 
Las fiestas del cumpleaños del rey 
terminaron Inesperadamente ayer tar 
de, á consecuencia de haber fallecí" 
do repentinamente, d~ resultas de 
una afección cardiaca, uno de los que 
salieron á cazar con el rey, Mr. Mcm. 
tagu, que era uno de los más antiguos 
amigos del monarca. 
Los preparativos que se hacían pa-
ra la remana de fiestas con motivo 
del cumpleaños real, han sido inte-
rrumpidos por haberse suspendido te 
das las fiestas. 
P IDIENDO PROTECCION 
PARA EL CAFE 
San Juan, Pto. Rico, Noviembre 10. 
Los productores de café de esta isla 
constituyeron ayer, en Ponce, una 
Asociación para defender sus Intere-
ses. E l primer acuerdo que tomaron 
fué el de redactar una petición que se 
presen ta rá al Congreso en la que se 
solicita de éste que dicte medidas pa-
ra la protección del café portorrlq;«.r 
ño. 
B R I L L A N T E B A I L E 
E l baile que se celebró anoche para, 
festejar la toma de posesión del nue-
vo Gobernador, ha resul taáo una fies-
ta bri l lantísima. 
VICTORIA DE ZELAYA 
Managua, Noviembre 10. 
E l gobierno ha anunciado que las 
tropas leales, después de combatir va-
lerosamente contra los revolucionarios 
por espacio de tres días, en Colorado, 
derrotaron á éstos. Las bajas que en 
muertos y heridos sufrieron los dos 
ejércitos fueron numerosas. 
Fué también grande el número de 
prisioneros hechos. 
V I C T I M A DEL HIPNOTISMO 
Sommerville, New Jersey, Noviem-
bre 10. 
Robert Simpson, que se encontraba 
hipnotizado en una función teatral 
efectuada aquí, anoche, quedó muer-, 
to sobre la escena sin haber proferido 
palabra alguna. 
E l hipnotizador t r a t ó en vano de 
devolverle el conocimiento. 
En el depósito de cadáveres del mu-
nicinio, se llevo á cabo la autopsia del 
cadáver . 
Ha sido reducido á prisión el hip-
notizador, á quien se seguirá caus-
por homicidio. 
Si:FRAGISTAS SKNTKNCIADAS 
Londres, Noviembre 10. 
Las dos sufragistas que, fueron 
arrestadas ayer tarde por haber roto 
á pedradas los cristales de una clara-
boya del Guild Hall , en el acto de ha-
cerse cargo el nuevo Lord Mayor de 
la Alcaldía de esta ciudad, han sido 
sentenciadas á un me? de trabajos for-
zados, en el departamento de m*1 
res, en la penitenciaria. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre lo. 
Ayer, martes, se vendieron e*1 
Bolsa de Valores de esta plaza. 557^ 
bonos y acciones de las P1^1101^^ 
empresas que radican en los Esta 
Unidos. 
GRAN FÁBRICA D 
t LA CUBANA c 
0 ^ 0 
^ H A B A N A ^ 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
L A C U B A N A , llaccmos esta advertencia porque hemos su-
bido que algunos vendedores de manga muv ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de L A C U B A N A y las remiten de otra fábrica, 
muv interior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono n ú m . 6023 6 a l 633o. 
P R O P I E T A R I O S ^ L a d i s ' a o D s a z v H n 0 B 
l y P l a n i o l y C a g í g a . 
S a n F e l i p e n ú m . 1 - A t a r e s - H a b a n a , f r e n t e á l a - Q u i n t a d e ! R e y 
C. 3136 Mí. 
DIARIO D E L A MARINA,—Edición de la tarde -Noviembre 10 de 1909. 
V I D A D E P O E T I V A 
contravenciones al vuelo en Francia: una herniosa Circular del Minis 
tro 
ro de Justicia flanees M . 
Barthon ha dirigido á los pro-
dores venérales cerca de las cor una aircular que ha 
á los automovilistas 
¥ % apelación, 
L d o de júbilo 
sU nación. 
rCfiere ú las contravenciones al 
1 qne el ministro de la Justicia 
decidido reglamentar, para que los 
w d é l o s automovilistas sean 
i r a q u í esa excelente circular: 
.y\ desarrollo de la industria au-
5vil ha creado un nuevo género de 
""^travención. llamada comunimente 
Ef'ntravención al vuelo." Sucede 
en efecto, que las 
con-
de la Justicia.—La Gran Semana del Automóvil Olub de Francia. 
contradictoriamente. Esa "enquete' ' 
podrá ser hecha por el oficial del M i -
nisterio público cerca del triibunal de 
policía si el contraventor se halla do-
miciliado dentro de la jurisdicción 
de ese t r ibunal ; pero en el caso con-
trario, y cada vez también que la 
"enquete" encuentre ciertas compli-
caciones (audición de testigos, veri-
ficaciones, etc..) ese magistrado debie-
ra transmitir los procesos verbales al 
Juzigado que procederá urgentemen-
te, en su distrito ó en otro, á las in-
vestigaciones útiles. 
E l guarda-sellos, (ministro de la 
¿Táeticia, Louis Barthou." 
Henmosa circular que han aplaudi-
do todos los automovilistas fraucesos 
y aun extranjeros que circulan por 
aquel país. 
E'l que era ayer el 'buen ministro de 
la aeronáutica, es ahora el buen mi-
nistro de los autOiinovilistas. 
icaentemente 
Impacciones cometidas por los 
tores de vehículos automóviles, en 
i-íoular los excesos de velocidad, 
j pueden probarse de una manera 
¿tradictoria 
Use modo de proceder, que provoca 
H (lía protestas, produce lamenta-
ilís equivocaciones: muy amenudo, 
I ^erto, los agentes verbal izad ores 
L e apenas tiempo de descifrar el 
Linero; se hallan expuestos á tomar 
L mimero por otro, y también cuan-
I su lectura es exacta, mencionan 
La cifra que el contraventor inten-
Lnadamente sust i tuyó al número de 
Latr iculación. 
Por otro lado, el distrito mine-
,giico se ve obligado á proporcio-
'ir una indicación errónea, principal-
Lnte cuando el vehículo ha cambia-
i de propietario. 
"Conviene hacer notar, en f in, que 
propietario,—que guía raramente 
no debiera en la mayoría de los ca-
jos! ser detenido como "penalmente" 
Uponsable que cuando se nieiga á dar 
i i conocer al autor de la infracción, 
"Un sistema reducido á semejantes 
(latos expone á procesos inútiles y 
bstosos; viola en todos los casos, las 
garantías esenciales debidas á la de-
fensa, y dá lugar á errores judiciales. 
La necesidad de una "enquete" 
¡oficiosa,se impone desde luego. 
'También es indispensable que an-
te toda persecución los interesados 
isean invitados á explicarse cuando 
!os hechos no hayan sido comprobados 
EN E L FRONTON 
¡Bien por Elola! 
Contento y satisfechísimo de su ex-
celente labor debe estar el joven Elo-
la, ese delanterito seguro y vistoso 
que vino sin ruido este año y ha co-
sechado ya más aplausos que pelos 
itengo en la cabeza. ( Y conste que no 
i»y calvo.) 
Anoche Elola, llevando de compa-
lero al incansable Lizarraga, ganó en 
buena l i d y como ganan los hombres 
inn soberano partido, teniendo que ha» 
Bérselas con rivales tan de cuidado 
ííomo Mácala y Echevarr ía . 
Fué el segundo desafío de la noche, 
Due ya Elola, por sus méritos, se ha 
íolocado .entre los maestros de la ees 
I . 
Los vencedores, vestidos de blanco. 
|e dejaron igualar pocas veces en las 
los primeras decenas; pero á part ir 
le aquí, entraron en la región de los 
lauros a paso de vencedores. Lizarra-
'ga llegó á la sublimidad batiéndose 
como un valiente. 
¡Bravo, Elola! Resulté profeta al 
asegurar que iba á 'dar macho jueg > 
i delanterito, por §u aplomo, serie-
¡dad, vista y demás condiciones que 
¡adornan á los pelotaris de primera. 
[ Los azules murieron en el tanto 27. 
I La tierra les sea leve. 
La Junta de aviación mixta se reu-
nió hace algunos días en el "Au tomó-
v i l Club de Francia," domiciliado en 
Par í s , para estudiar el programa de 
un meeting de aviación que en prin-
cipio fué acordado por la Comisión 
deportiva. 
La, reunión duró poco rato-, en ella 
se habló de la necesidad de estahlecer 
dos proyectos, uno para el caso en 
que, el "mee t ing" de aviación se dis-
putara durante una "G-ran Semana" 
que comiprenda al mismo tiempo un 
G-ran Premio para Automóviles y un 
Oran Premio para 'Canoas-automóvi-
les no tuviera efecto ó que sólo se or-
ganizara una Semana de aviación. 
'Se haibló en el primer caso, de crear 
ya una prueba á"larga distancia en 
tierra, ya una can-era de Francia á 
Inglaterra. 
En el caso de que el "Gran Premio 
de Automóvi l e s" no pueda ser dispu 
ta do por falta de inscripciones nece 
sarias, se organizarán una serie de 
'pruebas de aviación, en lugar de una 
sola ca»rera y se espera lograr crear 
carreras en línea, en vez de carreras 
contra el reloj que se vieron en 
Betheny. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
F u é reñido ó interesante el desafío, 
pues ninguno de los cuatro quería de-
jarse ganar. 
Hubo sus alternativas y sus vuel 
tas hasta el tanto 22, últ ima iguala-
lada y lugar de la derrota para los 
blancos. 
Cecilio regular al principio, se cre-
ció después y jugó como ustedes sa-
ben: superiormente. 
Munita archicolosal, así como sue-
ña. Vuelve este año con más brios y 
coraje que se marchó. 
Los zagueros bien, defendiéndose 
con el alma. 
Arnedillo " e l gordo." sé chupó la 
primera quiniela; y al final del segun-
do partido, Cecilio le imitó. 
Pagos: 
Primer partido $4-01 
Primera quiniela $4-65 
Segundo partido $4-09 
Segunda quiniela $5-35 
Y O . 
0( T U n R E 30 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este. — 2 varones blancos leg í -
timos. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembras negra natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Enrique Malaret, 38 
años, San Rafael 152, Gastro enteritis; A r a -
celia Padrón, 11 meses, Concordia 94, E n -
cefalitis: Lu i s Masino. 20 meses, C. Benett-
cencia. Bronquitis; Armando Suárez, 2 me-
ses, Animas 104, Meningitis. 
Distrito Sur — Adelaida Menocal, 7 me-
ses, Zequcira 11, Atropsia; Santiago Canelo 
10 meses, Peña lver 60, Atrepsia; Angela 
Marrero, 2 años, Suspiro 6, Meningitis. 
Distrito Este. —Arturo Fornaris , 5 años, 
Chacón 36, Fiebre tifoidea. 
Distrito Oeste. — Pastora Rivero, 16 años, 
A y e s t a r á n 11, Coxalgia; Ramón Sierra, 45 
años, L a Covadonga, Tifus abdominal. 
O C T U B R E 31 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este. — 2 varones blancos leg í -
timos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas le-
g í t i mas . 
Distrito Sur. — Marta Gordillo, 92 años. 
Sitios 46, Les ión cardiaca; Guillermo Lárri-
naga, 52 años, Vives 72, Prostatltis; Angela 
Bermúdez. 16 años. San Nico lás 125, Tuber-
culosis; Concepción Yello, 40 años. Infanta 
60, F í s t u l a ; Isabel Ramírez, 45 años, Rastro 
. Cirrosis; Ignacia Arricta, 84 años. Florida 
S6, Reblandecimiento cerebral. 
Disfrlto Este. — R i t a Rodríguez , 45 años 
Aguacate 17, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Otilia Travieso, 7 años, 
T. del Monte 197, Difteria; Joaquina Brinas, 
68 años , Santa Teresa A., Tuberculosis; A n -
tonia Hernández , 2 meses, Lnyanó 25, E n -
teritis; Gustavo Alfonso 4 meses, Ayunta-
miento 11, Convulsiones. 
El primer partido lo jugaron Munl-
;^ y Salvador de blanco, contra Ceci-
no y Alberdi. 
I hos cuatro chicos hicieron proezas. 
Kidaderas proezas. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la rla.bana 
E n la semana que terminó el día 7 
del presente, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £15.183. 
contra £13,97.'} en la correspondiente 
semana de 1908, resultando eÜ la pa-
sada semana un aumento de £1,21.1, 
La recaudación total durante las 18 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £259,99*8, contra 
£227,926 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £32,070, 
Nota,—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana 
Dicha Compañía recaudó (Jurante 
la semana que terminó el 7 del actual, 
la suma de $45.022-60, contra pesos. 
37,272-50 m la correspondiente sema-
na de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $7,750-10. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 1°, del actual, que al-
canzó á $6,955-30, contra $6,430-70 el 
día 2 de Noviembre de .1908. 
N O V I E M B R E 1 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Fernando L6pez con Ma-
ría Rodríguez . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Juana Carbonell, 74 años. 
Universidad 34, Ind iges t ión . 
Distrito Oeste. — Mario Díaz, 8 años, San 
Leonardo 10, Enterit is ; Pedro Calderón, 5 
meses. Santa Ana 40, Atrepsia; Fermín Azo-
pardo, 70 años, Cerro 550, Tuberculosis. 
N O V I E M B R E 3 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Manuel Valero. 27 años, 
H, Lázaros , Lepra; A g u s t í n Olivera, 2 me-
ses. Crespo 48, Bronquitis; Nieves Roig. 48 
años , San José y Lucena, Epitileoma de la 
mama. 
Distrito Este . — Juana Toledo, 64 años, 
O'Rei l ly 73, Arterlo esclerosis; Antonia Oli-
va, 70 años, Mercaderes 11, Arterio esclero-
sis. 
Distrito Oeste. — Octavio Díaz. 26 años. 
L a Pur í s ima, Cáncer del h ígado; Esperanza 
de la Torre, 55 años, Fomento C. Cardio es-
clerosis; Amada Cancelo, 9 meses, Palatino 
I , Meningitis. 
ÍNWiembre. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Bavaria, Haraburgo y escalas. 
" 20—Honduras, Havre y escala. 
" 20—Caledonia, Haniburgo y escalas, 
22—Morro Castle, New York. 
" 22—Gracia, Liverpool. 
" 23—Brasi leño, Barcelona y escalas, 
24—Saint Lauront, Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
Dic iembre: 
2— L a Navarro, Saint. Na;saire. 
" 9—Kurdistan, Amheres y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
11—Chalmette, New Orleans, 
" 13—Saratoga, New York, 
" 14—Karen, Boston, 
' ' 15-—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 15—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 16—Monterey, New Vork. 
17—Martín Sacnz, Canarias y ecalas. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz y escal, 
" 18—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
' ' 20—liavana, New York 
" 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
" 21—Honduras, Progrese y Veracruz, 
" 22—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
" 23—Marida, New Y o r k . 
" 25—Saint Laurent, New Orleans. 
Diciembre: 
3— L a Navarro, Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrer? de la Habana todos loi 
martes, A las 5 de la tardt. para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos loa miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bari^n, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacaa á bordo. — Viuda da Zu-
lueta. 
Puertolde la Habana 
BljQUBS D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 9: 
De New Orloans en 3 y medio días vapo* 
americano N'orthman capitán Nomclton 
toneladas 2210 en lastre á Truffln y Co, 
Día 10: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Howns, tonela-
das 6391 con carga general y 215 pasa-
ieros á Zalde y comp. 
De Pascagoula, en 12 días goleta americana 
B , imnt/Jer capitán Alberts toneladas 
424 con madera á P . Costa. 
¿JUQUES COK E i i b l S r R O A B I E E T O 
P a r a New Orleans vapor Chalmette por A.i 
E . Woodell. 
Para St. Na/.airc y escalas vapor francés L a 
Champagne por E . Gaye. 
P a r a Puerto México , , Veracruz y Tampico 
vapor ing lé s Marima por Dussaq y Coi 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9; 
Para Veracruz y escalas vapor amcr ican» 
Méviña por Zaldo y comp. 
3 (ajas tabacos 
11 id. cajltil las cigarros 
2133 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte por G . Lawton Childs y comp* 
152 pacas tabaco 
90313 id . 
21 barriles 
14? bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano MéxicOI 
por Zaldo y comp. 
2S barriles 
?:! pacas tabaco 
27 ca ías tabacos 
10 cajas conservas 
1 automóvi l 
1300 lios cueros 
157 pacas esponjas 
Si)¡'i pipas carne. 
22 bultos efectos. 
1010 id. madera de caoba. 
marítimo 
EL " S A R A T O G A " 
• E l vapor americano "Saratoga" 
entró en ipuerto hoy, procedente de 
Nueva York, trayendo carga y pasa-
jeros. 
5 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
•' 10—Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La Champagne. Veracruz, 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 15—Eperanza, New York. 
" 15—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 16—Martín Saenz, New Orleans. 
16—Manuel Calvo, Códiz y escalas. 
" 17—Havana, New York. 
'' 17—Riojano, Liverpool y escalas. 
" 17—-K. Cecilie., Tampico y Veracruz, 
" 18—Regina, Amberes y escalas. 
A NUEBTP.OS ANTIGUOS C L I E N T E S , AMIGOS, Y P U B L I -
CO E N G E N E R A L : Que en el día de hoy nos han sido entre-
gados por la Dirección General de Loterías los billetes del 
sorteo extraordinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el a-cto cuantos pedidos se nos hagan, 
bajo garantías sólidas; y dispensamos crédito sin limitación de 
cantidad. 
Servicio especial al contado en nuestras oficinas, ó sobre de-
pósitos constituidos á nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en esta plaza, señores H. 
Upmann & 0 ., The Royal Bank of Canadá y Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispa 15 y San Rafael 14%, por 
Industria.—Apartado 1,077, teléfono 3.080, telegramas: MUÑIZ-
GONZA. Habana. 
c 3351 10-27 
N O V I E M B R E 4 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Hernández Gutié-
rrez con Amalia Hernández y Valdés . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — B e l é n O'Farri l l , 70 afios 
Genios 19, Cardio esclerosis; F é l i x Veitia, 
22 afios, San Miguel 205, Fiebre tifoidea; 
Juan Fernández , 67 años . Campanario 49, 
Arterio esclerosis; Luz Amay, 30 años. Co-
lón 35, Enterit is tuberculosa; Angel Q. V a r -
gas, 15 años . San Francisco 28, Ingesta. 
Distrito Sur. — Mercedes Corta, 57 afios, 
E s t r e l l a 135, Arterio esclerosis; Enrique 
Méndez, 5 meses, C. de la Val la 26, Encefa-
litis. 
Distrito Este. •—• Malvina Belt, 51 años. 
Cuba 113. Epilepsia; Aurora Basail , 33 
años , Compostela 2, Enteritis . 
] n n 
JUÜ 
M e r c a d o s n s a e t a r b 
Partidos y quinielas que se juga 
rán mañana jueves 11 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
•Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
í diese. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 10 de 1909 
A las 11 de la mañanr-. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á íi 13% V. 
SAN RAFAEL 1 1 
Avisanaos á n u e s t r o s a n t i g u o s c l i e n t e s de t o d a l a I s l a , y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , que y a t e n e m o s á l a v e n t a los b i l l e -
tes d e l 
mm S O R T E O D E N A V I D A D 
P R E M I O M A Y O R $ 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U N D O P R E M I O , . . . . $ 2 0 0 , 0 0 0 
T E R C E R P R E M I O $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s de $ 3 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s de « 1 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s de $ 5 , 0 0 0 
l O p r e m i o s de $ 2 , 0 0 0 
6 0 0 p r e m i o s de $ 1 , 0 0 0 
1 2 0 0 p r e m i o s de S 5 0 O 
V a l o r d e l b i l l e t e e n t e r o $100 d i v i d i d o s e n v i g é s i m o s de $5. 
Ofrecemos las mejores ventajas con base de 
contado ó garantías á satisfacción. 
c 3293 Oct 20 
REPUBLICA DECUSA 
i d A C M A L 
S O R T E O N U M . 7 
KLOIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1909 
de los n ú m e r o s p r e -
ciados, t o m a d a a l o í d o p a r a 
e] D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
^ 6 5 4 $ 6 0 ^ 0 0 0 
% ® m „ 10,000 
, 4,000 
e o o 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
' r w < * . . . . . . 8 0 0 
¿ s m „ 8 o o 
o A P R O X I M A C I O N E S 
- Aproximaciones de $600 á los n ú -
meros anterior y posterior del 
Pi'imer premio . 
1 , 
2 , 5 © 
• • • • 
, 5 ^ 4 4 . . . 
' - . 8 4 6 . . . 
ta. 1,683 Húm, I ; 
O" A 
Aproximac;onrs de $200 al resto do 
^ centena del primer premio . 
{«! n í m , 1,601 al dúid, 1, 
« i nóm, 1,656 al dqid, 1 
Íb*fSv-,TRES PRE'MTOS M A Y O R E S F U E -
- VENDIDOS JJN L A HABANA, 





































U n m i l 
1 . 0 2 4 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 1 
1 . 0 3 5 
1 . 0 4 3 
1 . 0 9 0 
1 .091 
1 . 1 0 6 
1 . 1 2 2 
1 . 1 4 6 
1 . 1 7 8 
1 . 1 9 7 
1 . 3 0 1 
1 . 2 2 9 
1 . 2 3 7 
1 . 3 6 0 




1 . 3 8 5 
1 . 410 
1 .433 
1 . 4 3 5 
1 . 443 
1 . 5 0 5 
1 . 553 
1 . 5 7 9 
1 . 603 
1 . 607 




1 . 702 
1 .737 
1 .701 




Dos m i l 
3 . 0 1 4 
3 , 1 4 5 
3 . 1 7 3 
3 . 1 7 8 
3 .196 
3 . 1 9 7 
3 . 3 5 9 
3 . 3 6 6 
3 . 3 1 0 
3 . 3 3 0 
3 . 3 3 9 
3 . 3 5 3 
3 . 4 6 9 
3 . 4 7 7 
2 .481 
2 . I Sí) 
2 . 5 5 4 
2 . 6 0 2 
3 . 6 3 7 
2 . 6 5 5 
2 . 6 8 3 
2 . 6 9 7 
2 . 7 4 4 
3 . 7 4 7 
3 . 7 6 9 
3 . 7 9 5 
2 . 8 0 3 
3 , 8 3 0 
2 . 8 4 5 
2 .871 
2 . 8 0 9 
2 . 9 6 2 
2 . 9 8 0 
T r e s mil 
3 . 0 3 0 
3 . 0 8 3 
3 1 on 
3.138 
3 . 1 4 7 
3 . 1 4 8 
3 . 1 5 5 
3 . 1 7 1 
3 . 1 9 9 
3 . 2 1 0 
3 . 2 1 3 
3 . 3 3 5 
3 . 3 3 8 
3 . 3 7 9 
3 339 
3 . 3 5 7 
3 . 4 0 4 
3 . 4 0 5 
3 . 4 7 3 
3 . 5 0 5 
3 . 5 1 2 
3 . 5 4 7 
3 . 6 6 2 
3 . 6 7 7 
3 . 6 8 3 
3 . 6 8 4 
3 . 6 8 7 
3 . 7 8 9 
3 . 8 9 4 
3 . 9 3 0 
3 . 9 5 4 
3 . 9 7 7 
Cuatro m i l 
4 . 0 2 4 












4 . 3 2 6 
4 . 3 4 7 
4 . 3 5 1 
4 . 3 5 4 
4 . 3 9 1 
4 . 4 1 7 
4 . 4 2 7 
4 . 4 6 5 
4 .471 
4 . 5 2 8 
4 . 5 5 3 
4 . 5 5 4 
4 . 6 0 3 
4 . 6 1 9 
4 . 6 2 9 
4 . 6 3 3 
4 . 6 t i 
4 . 6 7 1 
4 . 6 7 4 
4 . 7 7 4 
4 . 7 8 3 
4 . 7 9 1 
4 . 704 
4 . 8 3 5 
4 . 9 1 0 
4 . 9 1 7 
1 . 946 
4 . 9 8 3 
4 . 9 8 7 
Cinco mi l 
5 . 0 1 7 
5 . 0 1 9 
5 . 0 2 7 
5 . 0 7 9 
5 . 0 9 2 
5 . 105 




5 . 3 4 3 
5 . 3 5 1 
5 . 3 5 5 
5 . 3 6 5 
5 . 3 7 3 
5 . 4 5 5 
5 . 4 8 2 
5 . 4 9 5 
5 . 5 1 2 
5 . 6 5 3 
5 . 6 6 1 
5 . 6 6 7 
5 . 7 2 4 
5 . 7 7 1 
5 . 7 7 2 
5 . 8 0 5 
5 . 8 1 0 
5 . 8 4 2 
5 . 8 4 0 
5 . 9 2 8 
5 .0+9 
5 . 9 6 3 
5 . 9 8 6 
5 . 6 9 7 
Seis mi l 
6 . 0 2 4 
6 . 0 4 9 
6 . 0 8 0 
6 . 0 8 2 
6 . 1 2 7 
6 . 139 
6. 142 
6. 15S 
6. 1 00 
6 . 2 0 0 
6 . 2 0 4 
6 200 
6 .211 
6 . 2 3 3 
6 r?98 
6.303 
6 . 3 7 1 
6 . 4 0 4 
6 .11 1 
6 . 4 4 0 
6 . 4 4 5 
6 . 4 7 8 
6 . 5 1 6 
6 .521 
6 . 5 2 7 
6 . 5 9 5 
6 . 6 2 4 
6 . 6 5 0 
6 . 6 7 5 
6 .711 
6 . 7 4 4 
6 . 75(5 
6 . 7 9 2 
6 .854 
6 . 8 5 9 
6 .861 
(>. 882 
6 . 9 0 4 
6 . 0 7 0 
Siete m i l 
7 .011 
7 . 0 1 8 
7 . 0 2 9 
7 . 0 4 6 
7 . 0 0 0 
7 . 1 1 3 
7.131 
7 . 1 4 3 
7 154 
7. 179 
7 . 1 9 6 
7 . 2 4 9 
7 . 2 7 5 
7 284 
T . í?90 
7.323 
7 . 3 3 0 
7 .331 
7 . 3 5 9 
7 . 3 7 3 
7 . 3 8 8 
7 . 3 0 1 
7 . 4 0 4 
7 . 5 0 2 
7 . 5 1 0 
7 . 5 8 1 
7 .611 
7 . 6 8 1 
7 . 6 9 9 
7. 748 
7 . 7 7 7 
7. 789 
7 . 8 0 5 
7 . 8 8 2 
7 . 8 5 7 
7 . 8 0 3 
7 . 9 0 2 
7 . 0 1 4 
7 . 9 4 2 
7 . 9 6 5 
7 . 9 9 9 
Ocho mi l 
8 . 004 
8 .031 
8 . 0 8 3 
8 . 114 
8 . 156 
8 . 186 
9 . 196 
8 236 
« . 252 
8 . 2 5 7 
8 . 2 8 7 
8 .296 
8.360 
8 . 3 8 9 
8 . 4 3 8 
8 . 4 1 0 
8 . 4 5 0 
8 . 4 6 5 
8 . Í 7 8 
8 . 5 3 3 
8 . 5 6 3 
8 . 6 0 8 
8 . 6 1 7 
8 . 6 4 0 
8 . 6 6 4 
8 . 6 6 9 
8 . 6 7 7 
8 . 6 9 4 
8 . 6 9 9 
8 . 7 0 6 
8 . 7 4 3 
8 .794 
8 . 8 0 7 
8 . 0 0 7 
S . 037 
8 . 9 4 3 
Nueve m i l 
0 . 0 5 2 
9 . 0 5 6 
0 . 1 1 3 
0 . 1 1 8 
O. 151 
0 . 1 5 6 
0 . 3 1 0 
9 . 2 2 3 
9 . 2 5 2 
9 . 2 9 5 
9 . 3 1 7 
0 . 3 1 8 
9 . 3 3 6 
9 . 3 4 6 
9 . 3 8 5 
9 . 3 8 9 
9 . 3 9 1 
9 . 3 9 2 
9 . 3 9 5 
9 . 4 0 1 
0 . 4 1 2 
0 . 4 9 8 
9 . 5 2 1 








0 . 8 5 2 
0 .801 
0 . 7 4 0 
0 . 7 4 8 
0 . 0 2 3 
9 . 9 3 0 
0 .041 
0 . 9 5 0 
0 . 0 6 2 
0 . 0 0 0 
Diez m i l 
1 0 . 0 0 8 
10.030 
1 0 . 1 0 0 
1 0 . 1 0 5 
1 0 . 1 1 0 
1 0 . 1 0 8 
10 .321 
1 0 . 2 7 4 
1 0 . 3 5 6 
1 0 . 4 1 0 
10 43^ 
1 0 . 4 9 3 
1 0 . 5 0 8 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 5 3 1 
1 0 . 5 6 5 
10 . 655) 
1 0 . 7 8 3 
1 0 . 7 8 5 
1 0 . 7 8 8 
1 0 . 7 8 9 
1 0 . 7 9 7 
1 0 . 8 1 3 
1 0 . 8 3 3 
1 0 . 8 t 0 
1 0 . 0 1 6 
10.040 
• 1 0 . 9 5 0 
Once m i l 
1 1 . 6 9 9 






































































Doce m i l 
1 2 . 0 2 5 
12 .034 
1 2 . 0 4 0 
1 2 . 0 5 3 
1 3 . 0 5 5 
1 2 . 0 8 7 
1 2 . 1 1 3 
1 2 . 1 1 0 
1 2 . 1 2 4 
1 2 . 1 5 8 
1 2 . 1 0 0 
1 2 . 2 5 7 
1 2 . 2 8 3 
1 2 . 3 2 8 
1 2 . 3 3 8 
1 2 . 3 7 3 
1 2 . 3 0 8 
1 2 . 4 3 6 
1 3 . 4 9 T 
1 2 . 5 4 0 
12 .571 
1 3 . 6 1 4 
1 2 . 6 2 0 
1 2 . 6 3 3 
1 2 . 6 8 6 
1 2 . 6 9 3 
1 2 . 7 4 7 
1 2 . 7 8 4 
1 2 . 8 3 0 
1 2 . 8 3 1 
1 2 . 8 4 0 
12 845 
1 2 . 8 7 0 
1 2 . 8 7 6 
1 2 . 9 3 3 
1 2 . 0 3 8 
1 3 . 9 4 3 
T r e c e m i l 
13.007 
1 3 . 0 3 0 
1 3 . 0 3 7 
1 3 . 0 4 0 

























1 3 . 5 8 0 
13 660 
1 3 . 6 7 3 
1 3 . 6 8 5 
1 3 . 7 5 7 
1 3 . 8 0 8 
3 3 . 8 1 6 
1 3 . 8 3 1 
1 3 . 8 3 8 
1 3 . 8 4 5 
1 3 . 8 6 1 
1 3 . 8 6 4 
1 3 . 8 7 4 
1 3 . 8 0 7 
1 3 . 0 3 8 
1 3 . 9 4 5 
13 .959 
1 3 . 9 7 8 
1 3 . 9 8 9 
1 3 . 0 0 3 
Catorce m i l 
11 010 
1 4 . 0 1 5 
1 4 . 0 4 4 
1 4 . 0 7 6 
1 4 . 0 7 7 
1 1 . i 2 5 
1 4 . 1 4 6 
14 .151 
1 4 . 1 5 8 
14 .191 
1 4 . 1 9 9 
1 4 . 2 0 0 
1 t 216 
1 4 . 3 2 3 
1 4 . 2 8 0 
14 288 
1 4 . 3 9 7 
1 4 . 3 0 9 
1 4 . 3 5 0 
1 4 . 3 8 9 
1 4 . 4 6 7 
1 4 . 5 7 2 
1 4 . 6 4 5 
14 .676 
1 4 . 6 7 0 
1 4 . 7 3 0 
1 4 . 7 4 5 
14 754 
1 4 . 7 9 0 
1 4 . 8 0 3 
1 4 . 8 2 0 
14 .871 
14 .941 
1 4 . 0 0 6 
D I A E I O D E L A M A E I N A . - ie;on 
H a b a n e r a s 
E] albo s a l ó n del ^Atebeo," la so-
piedad cnhana (lito figura aquí en p n -
inera l inca, v is t ió anoche sus gal«S 
mas preciadas para rééi-bií y p r é s e n -
liar á tina porsonalit lad tau ¡¡lustre bo-
,,„(, do), .Juan Anton io Cavcstany. se-
nai lor e s p a ñ o l ó insigne d ramaturgo y 
poeta. 
Una .magnífica velada l i t e r a r i a pu-
dimos d i s f ru t a r los (|ue all í nos eon-
gtegiamos. 
La mesa p n ^ i d e n r i a l la oeupahan 
el D r . .Juan Sanios F e r n á n d e z ; el M i -
nistro de E s p a ñ a . Sr. Pablo Soler y 
Gnardio la , y el eminente t r imin . ) doc-
t o r E l iseo Giberga. 
El D r . E . - rnández de Castro. Pfcesi-
dente del " A t e n e o . " env ió nn tele-
c ra nía excusando su asistenieia. 
Ab]'ió la velada el doWor Santos 
F e r n á n d e z , (pie Iras 'breves frases ce-
d i ó la •palaibra al D r . (Jibcrga. 
Ocupar el maestro de nuestra habla 
la t r i buna y resonar por los á m b i t o s 
de l s a l ó n una n u t r i d a s a l u t a c i ó n dé 
aplausos, fué todo uno. 
H a b l ó m n esa elocuencia y ese e-n-
•lusiasrao subyugante qué las ca-
r a c t e r í s t i c a s de su talento. T r a t á n d o -
se de presentiar á un 'hijo de la g e n t i l 
Anda luc ia . d e d i c ó á su cuna los con-
ceptos m á s galanos y elocuentes. Se 
refirió á los dos mares que b a ñ a n á 
A n d a l u c í a , que .simbolizan sus dos c i -
vi l izaciones; y la Poes ía , maga augus-
ta, tuvo de él las m á s calurosas «de-
most rac io iñes de c a r i ñ o y adánirací&n. 
]iOs l i é roes y los p o e t a s — á su dec i r— 
son las ú n i c a s dors clases que enarde-
cen y t ranspor tan á las muchedum-
. . s. D e l s e ñ o r Cavestany d i jo que 
era nuestro, porque su l i a r l a es la 
nuestra y la lengua es un v í n c u l o ma-
y o r aun que la r e l i g i ó n . L o p r e s e n t ó 
como un ga l la rdo p a l a d í n l i t e r a r i o 
que ejerce una mi s ión de so l ida r idad 
i&pi versal. 
Imposible resulta t ranscr i ib i r toda 
la hermosa o r a c i ó n d e l 'Dr. Giberga, 
que fué acreedora á la o v a c i ó n que se 
le t r i b u t ó . 
E l festejado, s e ñ o r Cavestany, fué 
t a m b i é n saludado con « p l a u s o s a l 
ocupar la t r i buna . 
Corta fué su p e r o r a c i ó n , como de-
dada de rica mie l que endulzara nues-
t ros labios. Con voz clara y precisa, 
t n un lenguaje r ico en clacisismo pu-
ro , y adornado con torrentes de insp i -
r a c i ó n , d e m o s t r ó su reeonocimiento 
p o r la d e m o s t r a c i ó n de nuestra socie-
dad , representada en el ' ' A t e n e o . " A 
la lengua castellana, sublime en lo de 
su doc i l idad para t r a d u c i r ideas y 
<:mociones, dediea un 'himno amoroso. 
A l t r a t a r de la poesía, popu la r d i j o 
que el pueblo, aunque a n ó n i m o , es el 
m á s grande de los poetas, y que as í 
•como á 'Cuba h a b í a n l legado las " m a -
l a g u e ñ a s ' y " c a n t a r e s " , á A n d a l u c í a 
¡habían l legado t a m b i é n nuestras 
" g u a j i r a s . " 
Dos soberbias p o e s í a s , por él com-
puestas, r e c i t ó : " T i e r r a " y " D o s 
cd a veles ." á cual m á s 'bella. 
Y al t e rmina r nuestro i lus t re h u é s -
ped los aplausos lo saludan otra vez, 
con m a y o r entusiasmo afín. 
Un grupo de famil ias dis t inguidas 
recuerdo. 
' S e ñ o r a s : Renrc M o l i n a de G a r c í a 
K ó h l y ; Fel ic ia Mendoza de, A r ó s t e g u i , 
Ade la ida Ba ra l t de Edelmann. L o l a 
Rodríguez v iuda de Tió , M a r í a D u f a u 
de Le M a l . Soledad A r r e g u i de Cha-
bau, Blanchc Z . de B a r a l t ; de Calves. 
S e ñ o r i t a s : N e m Rescalvo, Ascens ión 
Tejera, Nena Calves. I d a Sai lmoraghi , 
A u r e l i a A r ó s t e g u i , Isabelita Chabau, 
B l a n q u i t a y A d e l i t a Bara l t , Teresita 
F rey re , L o l i t a Calves. 
De caballeros puede decirse que esta-
ba todo el alto elemento of ic ia l de la 
l i e púb l i ca . 
No s e r á por for tuna esta velada, l a 
ú n i c a . Otras m á s podremos saborear 
los habaneros. 
Los amantes del arte han de regoci-
jarse con esta nueva que hoy doy á la 
publ ic idad . 
Adela Verne, la eximia pianista, vol-
ve rá á ofrecer otro rec i ta l de piano, 
accediendo á los inumerables megos de 
muchos d i l l f í a i ü i . 
En la Sata Espadero del Conserva-
tor io Nacional de Mús ica v o l v e r á á 
presentarse la ilustre pianista. A l 
maestro señor Huber l de Pdanck debe-
remos volvernos á deleitar con ej ma-
ravil loso arte de Ja Verne. E l es el 
que la ha contratado. 
Por lo pronto puedo ya ant ic ipar al-
go del programa, que se rá soberbio. F i -
gura en él la Sonata Appasionata di» 
Beethoven (assais a l legro; andante 
con mot to ; allegro ma non t r o p p o ) . 
E n esta obra es tá la Verne á inco-
mensurable a l tura . 
De Sehnmann, i n t e r p r e t a r á una 
gran obra, sobre la que me o c u p a r é 
m a ñ a n a . 
En el Conservatorio pueden adqui-
rirse los billetes al precio de düS pe$OS 
plata cada uno. 
Es tal el i n t e ré s qué ha despertado 
aquí la gran pianista, que ha de resul-
tar peípieña la Sala Espadero del Con-
servatorio Nacional para contener tan-
ta concurrencia cul ta como desea o i r í a 
de nuevo. 
C o m e n z a r á á las tres di» la tarde. 
La A r c h i c o f r a d í a de Nuestra S e ñ o r a 
de los Desamparados celebra grandes 
Fiestas en el templo de la Merced en 
honor de su culto. 
Su ilustre Presidente, el doctor Ka-
fael Fernández de ('astro, me invita 
a lentamente á ellas. 
Como ya se han celebrado muchas 
de ollas y el programa es muy extenso, 
iré publicando diariamente las fiestas 
del día. 
Por la noche, hab rá Rosario—á las 
ocho menos cuarto—y d e s p u é s rezo de 
la novena con gozos cantados. S e r m ó n 
por el Hvdo. Alber to M é n d e z Secreta-
rio le Cá imi ra y Gobiern ) del Obisi. i -
do. A t r i b u t o de María S a n t í s i m a de 
los Desamparados en el sexto día de 
novena : Libertadora. Ave .María, Le-
t a n í a s y Salve con órgano y acompa-
ñ a m i e n t o de voces. 
L a Sociedad de Estudios Cl ín icos 
e e l e b r a r á m a ñ a n a sesión solemne con-
memorat iva del X X X aniversario de 
su f u n d a c i ó n , á las ocho y media de 
ila noche en la Aeademia de Ciencias. 
Su Secretario, el notable doctor L u i s 
Fe l ipe R o d r í g u e z Mol ina , me i n v i t a 
atentamente. 
Josefina Peral , la gen t i l t ip le que 
comparte con la I r i s los t r iunfas sobre 
la escena de Payret , c e l e b r a r á esta no-
che su beneficio con Geisha, la precio-
sa opereta inglesa que tanto gusta 
a q u í . 
Le deseo un gran éxi to . 
Esta noche de moda on él Nacional . 
L a C o m p a ñ í a de Variedades tan so-
berbia que all í a c t ú a , e s t r e n a r á varios 
n ú m e r o s . 
Merecen verse. 
T para terminar . 
E l s eño r Secretario del Á t c m o me 
comunica que las gestiones realizadas 
p o r la Direct iva para l levar allí á la 
Veipie, han resultado infructuosas. 
H a y que pagar para que la notable 
pianis ta se deje oír . 
Es de sentirse por ella, que t e n í a 
opor tun idad de anotar su nombre á los 
de tantas eminencias como han desfila-
do por l a p r imera de las sociedades 
cubanas. 
MIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n -
m e c l i c i n a s se d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Sanatorio " C o v a d o o g a , " fué 
asistido ayer l a rde por el doctor 
M e n é n d e z , el blanco d o s é Covicl la Ve-
ga, vecino de la calzada del Cerro j 
n ú m e r o (iTÓ, de varias heridas y r o n - ' 
tusiones de p r o n ó s t i c o grave. 
Estas lesiones, s e g ú n el paciente.; 
se las c a n s ó con un palo y una navaja, I 
su c o m p a ñ e r o de t rabajo J o s é M a r í a 
Vega, eii el patio de la p a n a d e r í a 
" L a A n t i l l a , " á causa de unas pala-
bras bahi/ias entre amibos. 
E l agresor l o g r ó fugarse, y el s e ñ o r 
dmv. de guard ia conoc ió de este he-
ch» . 
Por el Juez de i n s t r u c c i ó n de la tütf-j 
cera Secc ión , fueron procesados a y e r ' 
por estafa á la C o m p a ñ í a de Ferroca-
r r i l es del Oeste, los empleados de la 
misma A n t o n i o F e r n á n d e / . , M a r t í n 
Rui? y Rafael P a l l a r é s J i m é n e z , los 
cuales se encuentran detenidos. 
Los procesados p o d r á n gozar de l i - i 
'bertad provis iona l , siempre que cada 
uno de ellos preste 3,000 pesos die'i 
f ianza. 
E l menor L u í s P a l l a r é s coduplic^do, 
en este hecho, q u e d ó en l i b e r t a d , 
siendo entregado á sus famil iares . 
La bodega. se«rún Pf/H* P t f f to . se 
ru -nen t ra a . 'm:nis tnida #B 1« a c l u i -
j i dad por nn menor de e l ad . quien nb 
dá r azón del p r radero de Castro. 
Esta ;]enunc;H fué rcmit ;da al SMKO-
Juez de guardia pava que p roce la 
lo ipie haya lugar . 
El v ig i lan te E^; ccial n ú m e r o ó. (pie 
Presta s'iis servicios en la Manzana de 
'Cómez de t r vo a ver y con i u i o á la ter-
cera E s t a c i ó n de Poluda. al pardo 
Manuel C á r d e m - s . que con un v i l e 
•falso á nombre del d u e ñ o de la im-
prenta '"Ea Prueba . " e s t a f á dos n.>-
res de zapatos en la p e l e t e r í a " E l 
Progreso ," establecida en la manzana 
Cemercial expresada. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c ilji-
ra ser presentado hov ante el s e ñ o r 
Juez Correccional de la Pr imera 
S e c c i ó n . 
AI juzgado do I n s t r u c c i ó n de G u a - Í 
nabacoa se ha r emi t ido la denuncia í 
f o r m u l a d a por Manue l Fe r re r Pedr . ) - | 
so, preso en la c á r c e l de esta c iudad, j 
referente á que su esposa Mercedes | 
S á n c h e z Torres, vecina de Guanaba-1 
<-oa, es amenazada de muerte por e l , 
moreno Fel ic iano de la Torre , c u y o i 
i n d i v i d u o es jefe de u n pa r t i do de ñá -
ñ.igos de dicha v i l l a y que hace d í a s 
h i r i ó á una m u j e r nombrada M a r í a 
V a l d é s , y t a m ' b i é n al concubino de és-
ta, l lamado " T a t a , " no teniendo la 
p o l i c í a conocimiento de estos hechos. ¡ 
'El doctor Por tuondo, m é d i c o de 
guard ia en el centro de socorro del 
P r i m e r D i s t r i t o , a s i s t i ó ayer al n i ñ o 
Jorge Salvador M é n d e z y R o d r í g u e z , 
de tres a ñ o s de edad y vecino de C á r -
denas n ú m e r o 15, de s í n t o m a s de in-
t o x i c a c i ó n . 
L a madre del n i ñ o dice que és t e en 
u n descuido i n g i r i ó cierta cant idad de 
yodo que hab ía en nn pomo, el cual se 
encontraba so'bre una mesa. 
E l estado de d icho menor fué cal i -
f icado de srrave. 
IMPRESIONES T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
J o s é fino P e r a l 
Esta noche c e l e b r a r á su func ión de 
gracia una a r t i s t a tan m e r i t í s i m a co-
mo modesta, que ha sabido captarse las 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o habanero. 
Josefina Pera l es una t iple que po-
seo entre sus muchas buenas cualida-
des, ^voz extensa y de agradable t i m -
bre, excelente escuela de canto, na tu -
ra l idad escénica y arrogante presencia. 
E n los pocos papeles que ha represen-
tado en la temporada—ya que casi to-
do ha sido Viuda Alegre—ha sabido 
demostrar sus excepcionales dotes co-
mo cantante y como actriz. 
En la t r i u n f a l V i u d a ha c o n t r i b u í -
do poderosamente al g ran éx i to de con-
j u n t o alcanzado por la c o m p a ñ í a que 
con tanto acierto d i r i g e Migue l Gu-
t i é r r e z . 
Con estos antecedentes, tan breves 
como honrosos, es seguro que Josefi-
na Peral v e r á el teatro Heno en su se-
ra ia d'onore y o b t e n d r á flores y aplau-
sos en prenda de a d m i r a c i ó n y afecto 
de todo un púb l i co . 
L a gen t i l Mimosa de esta noche, en 
la opereta Geisha. s e r á otro de los i n -
contables aciertos de Josefina Peral, á 
quien en estas l íneas enviamos el tes-
t imonio de nuestra c o n s i d e r a c i ó n ha-
cia la dama y hacia la art is ta . 
E n la casa de salud " L a B e n é í i c a ^ 
i n g r e s ó ayer d e s p u é s de asistido de 
p r imera i n t e n c i ó n en el hospi ta l de 
Emergencias, el obrero J o s é R o d r í -
guez G a r c í a , vecino del Repar to de 
Aldecoa, de la f r ac tu r a del pie dere-
cho y lesiones graves, que s u f r i ó ca-
sualmente al estar deseargando pie-
dras en la calzada de Puentes Gran-
des. 
En una casa de compra-venta ocu-
pó ayer la po l i c í a u n lapicero de oro, 
j va luado en 15 pesos oro, que le fué ro -
bado á don R a m ó n Santo, vecino de 
J e s ú s del Monte . 
A y e r t r a t ó de suicidarse en l a azo-
tea de la casa calzada de Vives n ú m e -
ro 120, a m a r r á n d o s e un alambre al 
cuello, el blanco Gonzalo D o r á i n g b . 
no l legando á real izar su in ten to p o r ' 
h a b é r s e l o impedido la j o v e n Carmen 
G a r c í a . 
•Domingo mani i fes tó que t r a t ó de 
ahorcarse por no tener t rabajo y es-
t a r abur r ido de la v ida . 
E l blanco Anastasio M a r t í n e z , de 
17 a ñ o s , dependiente y vecino de Ga-
l iano ó'), fué detenido ayer en la ca-
lle de S-tnta Chira y San Pedro, á v i r -
t u d de la a c u s a c i ó n que le hace Ca-
rupsio Si lva Her re ra , domic i l iado en 
la fonda y posada " L a Perla de la 
M a c h i n a , " de haberle estafado nn 
c e n t é n y un peso plata, por medio de 
un t imo . 
A y e r tarde en la calle de San Pedro 
esquina á Obispo, chocaron el t r a n v í a 
e l é c t r i c o n ú m e r o 94 de la d iv i s ión fiel 
P r í n c i p e y Muel le de Luz , nue condu-
cía el motorista Celestino Pons. y el 
c a r r e t ó n de t r á f i c o n ú m e r o 1938. cuyo 
conductor d i jo nombrarse R o m á n 
•O'Sierio. 
E l hecho fué casual, y ambos ve-
h í c u l o s suf r ie ron a v e r í a s . 
En el Vedado, calle de la L í n e a en-
t r e 12 y 14, el v ig i l an t e n ú m e r o 243 
de la Po l i c í a Naciona l , detiuvo al b lan-
co Rogelio Adargue G a r c í a , de 56 
a ñ o s , sin oficio n i domic i l io conoci-
do, por haber t r a t ado de robar le una 
car tera de peluehe que llevaba en las 
manos la s e ñ o r a d o ñ a Elisa A r m a s 
M a r t í n e z , a] t r ans i t a r por aquel lugar . 
Por haber sido lanzado del caballo 
en aue montaba al estar prestando 
servicio en el ba r r io del Vedado, su-
f r ió lesionen graves el v ig i l an te nú -
mero 338. Juan Vi l l av i cenc io . 
E l lesionado pasó á su domic i l io . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l c a p i t á n de la goleta americana 
" I I . F . B e a c h a m , " p a r t i c i p ó a la po l i -
c ía del puer to que te á bordo le ha-
bían hur tado tres cabos, sospechando 
sean los autores del hecho los t r i p u -
lantes de un balandro que se encuen-
tra fondeado cerca de su embarca-
c ión . 
Efectuado un regis t ro en el ci tado 
balandro, no d ió resultado alguno. 
La goleta está atracada al muelle 
de V e l á z q u e z . en Regla. 
r a d ' . qiie tan bri l lantemente va reali-
sjaíl'dó t n nuestro pr imer teatro. 
COMIÓ deferencia á la (s-.eogid'i con-
currencia que l l ena rá las localidades 
del " N a c i o n a l . " el amable ein|)iv>;t-
1ÍO lia dispuesto que debute la ¡''(liniHit 
('larri,-, eonsider.id >•; como los mejore-; 
i euí • I res del mundo, 
Ea F in in l i a (llapek se compone de 
tres persona^: el padre, un hi jo y una. 
bi ja . A l f r ed y Annie . A l f r c d es un 
mucbaclio d • 22 años , alto, esbelto, su-
mamente simpático, de una. soltura in-
ere íb le y en cualquiera de los cinco 
hermosos cabadlo-; que posee su padre 
sé encuentra tan al home como Pubi-
lloncs con su irreprochable leviia gris. 
Ann ie , es una bella ingle^ila, de l^ .uh 
como un b a m b ú tropi.-al . de formas co-
rrectas y elegantes, muy graciosa y con 
la ligereza tic una a rd i l l a . Una ecuye-
re d iv ina . M r . Cía re k, el jefe de la fa-
mi l ia , es t a m b i é n bien parecido, de 
buen porte y un art is ta completo. 
Ea Fami l i / i Clarck, llega precedida 
de gran fama y e-la noche tendremos 
ocasión le admirar la en sus ext raordi -
narios actos ecuestres, 
A las dos de la tarde, con nueva ban-
da, sus carrozas, sus caballos, y todos 
los artista.s de la c o m p a ñ í a , recorrerá 
PubülOhea las principales ealle.s de lá 
ciudad en alegre1 cabalgata. 
Payret .— 
H a y cambio radical en el programa 
de esta noche, con motivo do celebrar 
su l'nneión de gracia la. primera t ip le 
Josefina Peral. 
Se p o n d r á en escena la preciosa ope-
reta inglesa en dos actos. Geiéfia, estan-
do el papel de Mimosa á cargo de la be-
nefi -iada. y el dé Mi$k Mol l j i á canro de 
Esperanza I r i s , 
P o n d r á remate á la func ión la gra-
ciosa zarzuela FA Pobre Valhuena, cu-
yo popular pasacalle será cantado por 
todas las t ip les de la C o m p a ñ í a . 
Xo puede pedirse programa má.s 
a t r ac t ivo : hay motivo m á s que suf i -
ciente para que se llene el teatro. 
A l b i s u . — 
E n este teatro al que h a b r á que qu i -
tarle el nombre para ponerle " T e a t r o 
de los Es t renos ." se r e p r e s e n t a r á por 
pr imera vez esta noche en segunda 
tanda la. zarzuela, en un acto, d i v i d i -
da en dos cuadros, le t ra de Sinesio 
Delgado y m ú s i c a del maestro Lleó , t i -
tulado ^ n nT'i'al en peligro. 
C o m e n z a r á la función con Pepe el 
L ibe ra l y t e r m i n a r á con Las M i l y P i -
co dr tiooKes. 
Mañana, estreno de La Mano fiégrd 
y el sábado , de Xinfas y batiros. 
Actualidades.— 
Muy aplaudido fué anoche el entre-
més La* M u í a l a s , aue obiuvÓ esmerada 
i n t e r p r e t a c i ó n por parte del cuarteto 
cubano. Esta noche se repite dicha 
obri ta en pr imera tanda, p o n i é n d o s e en 
tercera Severidad J'oliciaea. 
Los Romeu h a r á n su zafra de aplau-
sos en las tandas segunda y cuarta . 
Ya vil ni 
bella MI le ;'0n '111111; LT, .» haci 
A l h a m b r a . — 
' 'epi^e de 
' " ' " - ' i d . con uT.,, •' 0 Kr. 
l ,ni l l , , , , ; i 1;"'dl v seo,,' ^ PQtjJ 
/ r ivnfadora . s y 
•Mañana. , / , / , , , / d , 
I V l n j l i n i . e l ináseómi, . ^ ^ 
i i - h e/. / ; , , , , , 
p.'P "I H |m|,„l!U. Regí,*' 
Pyeihi los en ¡as L i b r e r i l 
Ar t i aga , San o la0P 
i i io \ . . . . i , , ' • > os 1.112. Apartado número j ; . 
i ^ l ' d c g í a interna [v~ ! 
Bal thazard , 
Tra tado de p;11.t()s 
oinos, | 
\ arnier . • 
Tra tado de Obstetricia 
mon i Lapa ge. 
Consrdtas Mé.l ieas. p0r u . 
Nuevas Consultas M¿ li , . lat. 
char. " UlS'Pof: 
Clínica T e r a p é u t i e a i^i i 
P r á c t i c n ( Medicina ,1,, " ñ % 
por I l u c h a r . • 
A n á l i s i s Qu ímico , por 
La Diplomacia en nuestra m 
por M á r q u e z Ster l ing. 
M e d i t a n d o , , ( l la inlet Pi'-I 
por Ku.uenio M . de Hostos 4 
'i''1 r l í i n , i l A1(l i" i - P'or GeomJ 
1̂1 Año en la Mano, Almanf ^ 
ra 1910. mana(N 
Dias de Glor ia , por Martel! 
A v i s o 
i 
Varios individuos, complctamej 
desconocidos por nosotros, están ^ 
jando por las provincias de Sss 
Clara y Santiago, fingiendo ser re¿ 
sentantes nuestros. Algunos c 
han obtenido órdenes por mercaiti 
las cuales nos han propuesto medii-
¡ el pago de una comisión. En todos 
j casos nos hemos negado á ello, yi 
tarde l a orden nos ha sido envii 
por nuestro marchante, desde \\\ 
con la consiguiente demora. CMI 
nosotros enviamos representantes 
l a Isla éstos van provistos de di 
mentes que los acreditan como tij 
CHAMPION & PASCüíi 
Obispo 99-101 
E l estibador . Je rón imo ?dorán fué 
asistido en el 6o. Centro de socorros 
de una herida en la pienna izcpiierda, 
la cual se c a u s ó t rabajando á bordo 
d e l vapor noruego ^ T i m e s . " 
E S E N C I A 
Anoche fué r e m i t i d o al V i v a c para 
ser hoy presentado ante e l s e ñ o r Jue2 
Correccional de la Tercera Secc ión , 
el blanco A l e j a n d r o G-arcía Bonen, 
vecino de M a n r i q u e 180, cuyo i n d i v i -
duo fué detenido en el i n t e r i o r del 
• F r o n t ó n " J a i - A l a i " por el vigi lante, 
n ú m e r o 1021 Cregor io Lemus, quien 
lo acusa de haberlo " o i d o decir que 
iba dos pesos al n ú m e r o 5, pero que 
no le consta que dicho o n d i v í d u o sea 
rifero ni apuntador." 
E l acusado d i jo que efectivamente 
h a b í a dicho que iba dos pesos a l n ú -
mero 5, pero que era á los c into t an-
tos, cosa m u y cor i rentc el en f r o n t ó n . 
Pompeya super ior á 90 centavos,, 
de venta en 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás. 
Lorenzo Diaz Pr ie to , vecino de Xeo-
tuno 269, se p r e s e n t ó anoche en la 
¿iéptirma E s t a c i ó n de P o l i c í a , man i -
festando que el d u e ñ o de la bodega 
si tuada en San J o s é 117. A n d r é s Cas-
t r o Moneda, se ha ausentado de esta 
c iudad, m a r c h á n d o s e para M é j i c o , 
s e g ú n sus noticias, y que denuncia á 
di,(dio i nd iv iduo por haberle estafa-
do la suma de 270 pésete oro e s p a ñ o l . 
^ « - ^ - « ^ « • • ^ ^ • ^ ^ • ^ • « • ^ • S « • ^ € < » $ ^ £ * $ 4 » € * € - * $ - * e ; ^ - ~ : . * $ < 0 > £ 
C o d o m u y b a r a t o 
* 
l 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s I 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, OERNIERE" 
NouYeauté en Sombreros para Señoras, todo á precios de sitüacióo 
E N 
Para Guanajay.— 
Se ha formado en esta ciudad una 
nueva empresa teat ra l , para hacer una 
t o u r n é e por provineia.s. 
Las primeras funciones que ofrece-
r á n s e r á n el s á b a d o y domingo en el 
vecino pueblo de Cuanajay. 
Esta nueva empresa ha tenido el 
buen acierto de contratar á las aplau-
d i d í s i m a s bailarinas Las h td ian i ias . 
que debutaron en esta ciudad ú l t i m a -
mente con gran éxi to , y que l lamaron 
la a t enc ión por el lujo con que so pre-
sentaron. 
K n estas funciones e j e c u t a r á n estas 
dos s i m p á t i c a s bailarinas los mejores 
bailes de su repertorio. 
Las familias de Cuanajay están de 
enhorabuena, pues él espe©táciÜo qile 
se les of recerá , a d e m á s ele ser moral , 
es var iado. 
Auguramos un gran éxi to á la em-
presa. 
Nacional.— 
Ivsta noche ofrece Pubil lones su p r i -
mer " M i é j v o l e s B l a n c o " de la tempo-
A N U N C I O S V A R I O S 
OBME DROITE 
n«T(ONKtELLE 
L E P R I N T E M F S 
) Y G O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 | 
^ N O T A : — M a n d a m o s al i n t e r io r las muestras que nos p idan . • 
" ¿ / f e J OTRA. :—Damos cupones para a d q u i r i r el ' 'Carnet s p o r t i v o " de las Fiestas A 
l e s — P I D A N L O S . % 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
HIHMIOS A i r e s n. I 
Kn esta Clínica se cura la sífilis en ?() 
días por ¡o general, y de no ser as^ se le 
devuelve al oliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento mo 
obligan — con pena — á producirme de esto 
modo. Te lé fono: 6120. 
-J-!-...5!-1!. i _ I N . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreche?, de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Hidro teles. De 12 A 2. Jesús María 
número 33. 14016 26-1(1 N 
J 
Invernales. 
De orden del Sr. Presidente Genera] p s. 
r . se cita por este medio A todos los se-
flores asociados para la Asamblea Magna 
Que. según dispone el Articulo 120 del Re-
glamento General, tendrá, efecto el domin-
go 14 del corriente en el local social, sito 
en Teniente Rey número 71, .1 las 2 p. m., 
f-n conmemorariún del tercer Aniversario 
j <Je la fundación de esta Sociedad. 
Habana, 6 de Noviembre de 1!>09. 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e l 
Todí i s las persona* que quieran tener su eutis exento rte grasa, eljii 
nil las, granos, irrltaeiones, nianehas y arrii}»as, deben usar las apua;, 
erenia y polvos de SI V A . nuevos produetos que se grarantizan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C. K509 
T U 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACI01 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJO 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES ?AW 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
M P O R T A N 1 6 , 9 0 0 C E i T i S 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
'Pal-ÜÍB Koyal,' 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s deCÍ 
" E l Moderno Cuoauo", Artíc»108 j 
za. Obispo 51. , pianos í 
Anselmo López. Almacén ae 
Música. Obispo núm. 1^'- , «j¿sici| 
J . Giralt é bt.jo, Almacéa qa -
Píanos. O'Keilly 61 . 0 
F . Collía, Sombrerería, ""^ ^ i7.»' 
Sanjenis y Ca.. Sombrerera, 
fael. 1 K . „ .„ gela8' 
Oriental' 
Fernández y Hermano, 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Kiva, " L a 
Ooispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mereadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a "niversal", Obispe 
'La Granja," San Jíafacl nú-
Tro-
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández*; So1 10 
fono 775. 
C. 342& JS'. C. 3534 
Oomineo UoldAn. 
Vocal Secretarlo Tntej'ino. 
21-8-6d-9 
número 34. 
J . Prado, 
mero 4. 
González y Lóp%ez, "Hotel Serilía 
cadero y Zuluefa. 
Renejam, "Bazar Inglés," releten'a, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Qa-
lianb y San Rafael. 
Francisco de la Ma^a, "Fábrici de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana". Dulces y helados, calle de Galla-
no número 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
üafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
A ,̂ na cu te. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
grapbic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Lacrar, " L a Industria Eléc-
trica", Gallanó núm. 37. 
Fernández , Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta. Tejidos. Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro^ "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicer ía , Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," obispo T i . 
Los cupones de las fábricas La .Moda. L a Africana y 
da corriente al objeto de comprar el C A R M ' T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la e»1 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C. 3310 
»ii3" So'"' Benejan. Peletería, t̂  
coaín número Gl y medio. _ nove""' 
Peletería ' E l Paseo", ' ' '¡Jspo 5'-e5' 
des. Importación directa-
quina á Aguiar. fiorif'1 
Santiago Minchol, "H0"" 
Oblsvo y ( nba. ^ G ^ k 0 
Heros y Uno. L a Gloí- gan 
jidos. Sederíii y Confeccio» ' 
numero 31 . , "asaje ' 
Urbano Gonzálsz, "Ho>el J, 
do número 95. 0 76. 
Quintana y Ma///,eo, ('í,,,1)jetos P"1 
(adores de joyería finí» y 0 ,i 
SaJos. m g l f f 
Manuel López, "Hote» ^ 
v i» 
López v Cela, Dulcería r ûmW 
Especialidad cu ramilletes . 
Einpedrado y Asuiar. 
L a Escocesa", de 
Grandes baratillos y l?n'' r Ani^ V 
neral. Mercado de CoUnr, VO edo^ 
" L a Sección X", de «,e^glIeterí»: 
macenes de Ouincalla ? J1» 
po 85 . ôl"'•:,' '• 
- E l Alme.dares", ^ m . O ^ ¡ 
C a . , Optica, -Toyena > ^ pef f* 
"Le Printemps", de 
Comp., (S. en 
« onfecc iones. Obispo 
"La Estrella de V 
glieri, (irán Taller de 
Diamantista, Composteia ^ ^ 
.sn  y ^ ^ 
•ores» ba.ioS 
del H"1 
